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Abstrakt 
Diplomová práce se zaměřuje na téma přípravy a řízení stavební zakázky v teoretické i 
empirické rovině. Teoretická část je věnována popisu dodavatelské přípravy stavby 
v podobě nabídkové, předvýrobní a výrobní přípravy dodavatele. Dále je řešena 
problematika plánování v podobě strukturalizace stavebního projektu a plánování doby 
trvání včetně charakteristiky metod časového plánování. Teoretickou část diplomové 
práce uzavírá pasáž o automatizované přípravě a řízení realizace staveb s vymezením 
základních pojmů soukromých a veřejných zakázek. Praktická část odpovídá na otázky 
popisu, analýzy a organizace konkrétní stavební zakázky a společně se zpracováním 
dokumentace dodavatelské přípravy stavby plní stanovené cíle. Závěr diplomové práce 
tvoří návrh metodiky pro zpracování dodavatelské přípravy stavby pomocí softwaru 
Contec.  
 
Klíčová slova 
Contec, časový plán, dodavatel, Ganttův diagram, harmonogram, plánování, řízení 
stavební zakázky, strukturní plán, technologický rozbor, uzlově orientovaný síťový 
graf, výrobní příprava. 
 
Abstract 
This thesis focuses on the theme of preparation and management of construction work 
contract in its theoretical and empirical level. Theoretical part deals with the description 
of contractor’s preparation for construction in the form of supply, pre-production and 
production preparation. It also deals with the issues of planning in the form of 
structuring of a building project and its duration, including the description of schedule 
planning methods. Theoretical part ends with a passage about automated preparation 
and construction implementation, together with a definition of basic terms concerning 
private and public procurement. Practical part answers the question of description, 
analysis and organization of particular construction contract and together with 
contractor’s administrative treatment of construction preparation meets the appointed 
target. Closing part consists of a suggestion of methodology for processing contractor’s 
preparation using Contec software. 
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1 ÚVOD 
Téma mé diplomové práce je „Příprava a řízení stavební zakázky“. Toto téma jsem si 
zvolil za účelem nabytí nových poznatků v oblasti organizace a fungování stavebního 
projektu, a to především ve fázi předvýrobní a výrobní přípravy konkrétně zaměřené na 
automatizovanou přípravu a řízení realizace staveb. 
Diplomová práce je členěna na část teoretickou a na část empirickou. První část obecně 
odpovídá na otázky charakterizující projekt a návrh organizace zakázky. Druhá část se 
zabývá splněním požadavků na vypracování dodavatelské dokumentace přípravy stavby 
včetně samotného vytvoření těchto podkladů. 
Teoretická část ve svém úvodu vymezuje základní pojmy a charakteristiky projektu 
spojeného s výstavbou, na které navazuje popis činností dodavatele stavby 
v jednotlivých fázích přípravy projektu zakázky. V dalším textu jsou řešeny obecné 
postupy plánování projektu od jeho strukturování a organizace, přes vymezení nákladů 
stavby, až po popis metod časového plánování včetně způsobu stanovení doby trvání 
činností. Závěr teoretické části je tvořen především vymezením požadavků na 
zpracování dokumentace dodavatelské přípravy stavby, na jejichž základě je 
vypracována praktická část této práce. 
Empirická část diplomové práce analyzuje řízení stavební zakázky, navrhuje její 
organizaci a zpracovává dodavatelskou dokumentaci přípravy stavby u konkrétního 
stavebního podniku a jím realizovaného stavebního projektu. Hlavní kapitola s názvem 
„Dokumentace výrobní přípravy řízení realizace“ vysvětluje postup plánování průběhu 
výstavby projektu „Vinařský komplex Mikulov“ pro účely nabídkového řízení pomocí 
automatizovaného systému přípravy a řízení realizace staveb Contec. Software Contec 
je také tématem závěrečné kapitoly, která navrhuje metodiku pro převod dat z externích 
formátů do programu Contec, tak aby mohl být vytvořen co nejpřesnější model 
realizace stavby pro vypracování nabídek, přípravu a řízení výrobního procesu staveb. 
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2 PROJEKT SPOJENÝ S VÝSTAVBOU 
2.1 Projekt 
Pojem projekt pochází z latinského slova proiectus, které se překládá jako vystupující 
nebo vyčnívající. Dnes se pod pojmem projekt rozumí neopakovatelný sled činností, 
kterému je přiřazen cíl s časovým vymezením počátku a konce jeho realizace při 
čerpání zdrojů potřebných ke splnění vytyčených cílů. [1] 
Nejedná se tedy o návrh, plán nebo o projektovou dokumentaci, jak je někdy chybně 
chápáno, ale o tvůrčí proces. Charakteristickými znaky projektu jsou jeho: 
• Jedinečnost – projekt nikdy dříve nebyl zhotoven a ani v budoucnu se s jeho 
opětovnou realizací nepočítá, zhotovuje se maximálně jedenkrát,  
• neopakovatelnost – každý i podobný projekt se liší, 
• dočasnost – projekt má svůj začátek a konec, 
• neopakovatelné složení projektového týmu – realizace projektu se účastní 
vždy jiné právnické či fyzické osoby. [3] 
Projektové řízení rozlišuje tyto druhy projektů:  
• Projekty spojené s výstavbou, 
• výzkumné a vývojové projekty, 
• technologické projekty, 
• organizační projekty. [4] 
2.1.1 Trojimperativ 
Účelem projektu je dosažení stanoveného cíle, kterým je trojrozměrná veličina neboli 
trojimperativ. Trojimperativ je důležitým pojmem každého projektu vyjadřující nutnost 
splnění tří nezávislých cílů současně. Jsou to cíle čas, náklady a provedení. Tyto cíle 
pak určují tři omezující podmínky, které jsou specifikace provedení, časový plán 
a finanční rozpočet. Názorně tuto problematiku představuje obrázek 1. Cíle musejí být 
dosažitelné a měřitelné. [5] 
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Obr. 1 Trojimperativ [5] 
2.1.2 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus stavebního projektu je možné přirovnat k vývoji lidského života. Projekt 
se během své existence vyvíjí a prochází různými etapami od svého vzniku přes užívání 
až po ukončení projektu. Jedná se tedy o proces plnění vzájemně provázaných úkolů 
a činností v různých časových obdobích, tzv. fází. Obecně lze říci, že fáze životního 
cyklu projektu uvádějí jaký druh práce má být zhotoven v daném časovém období 
vývoje projektu. Fáze udávají požadavky na výstupy a definují způsob jejich kontroly 
a hodnocení. Také určují, kdo a kdy, v které fázi životního cyklu projektu, se do 
realizace projektu zapojí. [6; 7] 
2.2 Investiční projekt 
Projekt spojený s výstavbou je také někdy nazýván investičním projektem. Realizace 
projektu je vložení finančních prostředků do pořízení majetku. Cílem projektů 
spojených s výstavbou je zhotovení stavby, tak aby ji bylo možno využívat nebo 
provozovat. Může se jednat o nový výstavbový projet nebo o rekonstrukci objektů 
stávajících. Projekt spojený s výstavbou podléhá legislativě stavebního zákona.  
Stavební zákon definuje stavbu jako jakékoliv stavební dílo bez ohledu na stavebně 
technické provedení, její účel nebo dobu trvání. Stavba je pevně spojená se zemí, 
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tj. stavebním pozemkem. V rámci realizace výstavbového projektu se kloubí zájmy 
veřejného a soukromého sektoru. [3] 
Cílem soukromého sektoru je zhotovení výstavbového projektu při dodržení 
efektivních, kvalitativních a finančních požadavků na projekt. Zájmy soukromého 
sektoru jsou upravovány občanským a obchodním zákoníkem. 
Cílem veřejného sektoru, který je upravovaný především stavebním zákonem, je 
dosažení přiměřeného užívání území, dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále pouze BOZP) při výstavbě a užívání stavby bezpečně. 
Požadavky a zájmy soukromého a veřejného sektoru jsou kloubeny dohromady jedním 
z výstupů procesu plánování výstavbového projektu, dokumentací stavby. Soukromých 
zájmů je docíleno především prostřednictvím smluvních ujednání. Veřejných zájmů je 
dosaženo pomocí správních řízení, tj. územní, stavební a kolaudační řízení, a státním 
stavebním dohledem. Pro docílení splnění požadavků obou sektorů je právě projektová 
dokumentace podkladem. [4] 
2.3 Inženýrink  
V procesu přípravy a realizace projektů představuje pojem inženýrink především 
zabezpečení veřejnoprávních věcí investora, zajištění materiálu, polotovarů, pracovní 
síly a služeb potřebných pro realizaci výstavbového projektu. V rámci inženýrinku je 
zapotřebí zajistit řízení přípravy a samotné realizace výstavby, včetně obstarání 
dokumentace projektu. Dle způsobu výstavby se inženýrink dělí na: 
• Investorský - stavebník, projektant, obstaratel záležitostí investora, 
• dodavatelský - zhotovitel díla, dodavatel investičních celků. [4] 
2.4 Účastníci výstavbového projektu 
O tom jak projekt bude vypadat a zvláště jak bude úspěšný, rozhodují osoby účastnící se 
výstavbového projektu. Jsou to osoby zúčastněné a dotčené. Osoby zúčastněné se 
aktivně podílejí na projektu, jako například investor, projektant, dodavatel, uživatel 
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apod. Osoby dotčené se na projektu aktivně nepodílejí, ale jejich zájmy mohou být 
projektem dotčeny. Jedná se například o vlastníky sousedních pozemků, ochránce 
životního prostředí, dotčené orgány státní správy apod. [8] 
2.4.1 Přímí účastníci výstavbového projektu 
Stavební zákon upravuje působnost, povinnosti a odpovědnost osob při plánování, 
realizaci a užívání staveb a rozlišuje tyto přímé účastníky výstavbového projektu:  
• Stavebník, 
• stavební dozor, 
• stavební podnikatel, 
• projektant, 
• stavební úřad, 
• autorizovaný inspektor. 
Stavebníkem je osoba žádající vydání stavebního povolení sama pro sebe. Stavebník 
oznamuje nebo provádí zhotovení stavby, terénní úpravy nebo zařízení bez toho aby byl 
stavebním podnikatelem, který danou stavbu provádí za účelem svého podnikání. 
Stavebníkem bývá objednatel a investor stavby. 
Stavební dozor je odborně zdatná osoba dohlížející nad realizací stavby. Oprávnění pro 
tuto funkci mají osoby s vysokoškolským vzděláním stavebního zaměření nebo osoby 
s třemi roky odborné praxe a se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní 
zkouškou. Je třeba rozlišit pojmy stavební dozor a technický dozor investora. Technický 
dozor investora smí provádět jakákoliv osoba pověřená investorem bez dalších 
požadavků na praxi či vzdělání. 
Stavebním podnikatelem je osoba, která na základě svého živnostenského oprávnění je 
zplnomocněná k provádění stavebních a montážních prací vedoucích ke zhotovení 
stavebního díla. Stavební podnikatel je zhotovitelem stavebního díla, jehož povinností 
je dosazení odborně způsobilé osoby na místo stavbyvedoucího. 
Projektant je fyzická osoba, která má oprávnění k provozování projekční činnosti ve 
výstavbě. Projektant, kterému stavebník svěřil pravomoc k zajištění koordinace 
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projektových dokumentací, které byly zhotoveny více projektanty, se označuje jako 
hlavní projektant. Hlavním projektantem může být i osoba koordinující autorský dozor. 
Stavební úřad má za úkol zajistit ochranu veřejných zájmů, ochranu práv, zájmů 
a plnění povinností jak právnických, tak fyzických osob dle platné legislativy. 
Autorizovaný inspektor je fyzická osoba, která je do funkce dosazena ministrem pro 
místní rozvoj. Její funkční období je 10 let s působností po celém území našeho státu. 
Autorizovaný inspektor uzavírá se stavebníkem smlouvu, na jejímž základě je 
autorizovaný inspektor zplnomocněn k certifikaci ve zkráceném stavebním řízení, 
o tom, že stavba může být realizována. Dále může zhotovit odborný posudek sloužící 
k vydání kolaudačního souhlasu a dohlížet na realizaci staveb. [8; 17] 
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3 DODAVATELSKÁ ČINNOST 
Cílem dodavatele stavby je získání stavební zakázky, což je možné na základě úspěchu 
v zadávacím řízení u veřejných zakázek nebo u výběrových řízení, která jsou 
vypisována soukromým sektorem. Po získání stavební zakázky je následujícím cílem 
dodavatele stavebních prací zakázku v souladu se smlouvou o dílo (dále pouze SoD) 
realizovat a dosáhnout požadovaného zisku. Tento proces je složen z následujících 
činností, které však v praxi bývají často agregovány:  
• Nabídková příprava, 
• předvýrobní příprava, 
• výrobní příprava a realizace. 
3.1 Nabídková příprava 
Účelem nabídkové přípravy stavby činnosti je získání stavební zakázky podložené 
sjednáním SoD, která se stvrzuje podpisy smluvních stran. 
Na začátku celého procesu stojí získání podkladů pro zhotovení nabídky od neveřejného 
zadavatele (soukromého subjektu) a podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách popsaných kapitolou 5.2, přebírá dodavatel zadávací dokumentaci. 
Při zpracování nabídky v rámci soukromého sektoru je zapotřebí vypracovat výkaz 
výměr, kterému je podkladem překontrolovaná projektová dokumentace. V případě 
veřejné zakázky je výkaz výměr v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem 
povinným podkladem pro ocenění nabídky. 
O konečné podobě nabídkové ceny rozhoduje vrcholový management podniku, a to na 
základě strategie, výrobního plánu podniku, výrobní kalkulace dané zakázky a na 
základě ceny poptávaných prací, které podnik nedokáže dodat z vlastních zdrojů, 
tj. cena subdodávek. 
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V rámci komplexnosti nabídky bývá zhotoven plán organizace výstavby (dále pouze 
POV), který se převážně zaměřuje na zpracování časového plánu výstavby a návrhu 
zařízení staveniště. 
Časovým plánem je určena lhůta trvání výstavby. Tento údaj bývá součástí hodnocení 
nabídek jednotlivých dodavatelů, který může být požadován investorem nebo je 
součástí soutěže. Podrobněji se časovému plánu a jeho sestavení věnuje kapitola 4.3. [8] 
Návrh zařízení staveniště se zpracovává již v projektu stavby, který je předkládán 
k žádosti o stavební povolení. Projekt zařízení staveniště je technologickou záležitostí, 
kterou zpracovává dodavatel dle svých potřeb a požadavků s ohledem na racionální 
a ekonomické provedení stavby. 
Stále obvyklejším požadavkem investora je požadavek na vypracování kontrolního 
a zkušebního plánu stavby, kterým dodavatel prokazuje zavedení systému kvality 
stavební produkce ČSN EN ISO 9001. [9] 
V následující fázi nabídkové přípravy dodavatele stavby je zpracováván návrh SoD, 
který pouze rámcově upravuje Obchodní zákoník, tzn., že dohoda smluvních stran má 
přednost před vymezení zákona. § 536 výše zmíněného zákona definuje pojmy, které 
lze charakterizovat jako podstatné náležitosti smlouvy. Jedná se o nezbytné body, bez 
kterých smlouva nemůže být uzavřena. Jsou to odpovědi na otázky: 
• Kdo? Komu?  – určení stran. 
• Co?  – určení předmětu. 
• Za kolik?  – určení ceny nebo způsobu jejího stanovení. [7] 
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Obr. 2 Schéma nabídkové přípravy dodavatele [8] 
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se POV stává podkladem pro předvýrobní a výrobní přípravu stavby. 
Hlavním úkolem dodavatele ve fázi předvýrobní přípravy je optimalizace 
technologického postupu pro realizaci investičního celku a návrh organizace 
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Obsahem stavebně technologické studie obvykle bývá: 
• Technická zpráva, 
• časový plán stavby, 
• projekt zařízení staveniště včetně kalkulace nákladů na jeho zařízení, 
• související doklady. 
Technická zpráva (dále pouze TZ) obsahuje:  
• Základní údaje o stavbě: 
o Charakteristika stavby, popis prostorové struktury komplexního 
stavebního procesu, tj. členění na stavební objekty a provozní soubory, 
o charakteristika konstrukčních systémů, technologií a jejich dodávka 
případně subdodávka (dále pouze SUBD), 
o rozdělení komplexního stavebního procesu na procesy objektové, 
etapové, případně i procesy dílčí. 
• TZ k časovému plánu: 
o Návrh časového plánu stavby na základě síťového grafu, harmonogramu, 
časoprostorového grafu, přehled důležitých milníků, 
o uvedení podmínek pro realizaci stavebních prací a stavební připravenosti 
jednotlivých stavebních objektů. 
• TZ k zařízení staveniště: 
o Přehled stávajících objektů, které mohou být využity pro účely stavby,  
o charakteristika staveniště a možnost zbudování přípojek inženýrských 
sítí pro staveništní účely, výpočet kapacity potřeby jednotlivých médií, 
požadavky na odvod odpadních vod ze staveniště, 
o návrh dopravních tras pro transport materiálu, deponie a humusu, určení 
vjezdů, výjezdů, 
o nevyhnutelné zábory dalších ploch (krátkodobé, dlouhodobé), 
o určení počtu povolaných osob na staveništi v čase a zajištění splnění 
požadavků pro sociální potřeby pracovníků, zbudování kancelářských 
prostor, 
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o charakteristika ochranného zařízení staveniště, které zabezpečuje 
ochranu proti nežádoucím průvodním jevům realizace stavby, tj. odpady, 
hluk, prach, otřesy aj., dále pak popis ochrany vzrostlé zeleně a popis 
konstrukce, výšky a délky oplocení, přístupových bran, 
o kalkulaci nákladů na zřízení, provozování a likvidaci zařízení staveniště 
včetně nákladů na zábory, 
o zajištění ostrahy staveniště, 
o zabezpečení environmentu, veřejných zájmů a zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí. [8; 9] 
3.2 Předvýrobní příprava 
Tato fáze přípravy stavební zakázky probíhá v návaznosti na úspěšnou nabídku, na 
jejímž základě byla uzavřena SoD. 
Jedním z prvních kroků předvýrobní přípravy je jmenování manažera stavby, tj. osoba 
zodpovědná za realizaci dané stavební zakázky. Jeho úkolem je prostudování 
dokumentů zakázky, zvláště pak nabídkový rozpočet stavby a projektovou 
dokumentaci. Na základě těchto dokumentů se dále rozhoduje o způsobu zahájení 
zakázky. K tomuto účelu se svolává tzv. výrobní výbor zakázky. Nejdříve je však třeba 
projednat dokumenty nutné k zahájení stavby s veřejnoprávními orgány. Jedná se 
o dokumenty: 
• Povolení nutných záborů, 
o soukromých (za úplatu), 
o ve vlastnictví veřejné správy (za poplatek stanovený obecní vyhláškou), 
• povolení užívání veřejných komunikací (na základě dopravně-inženýrského 
rozhodnutí – DIR), 
• povolení připojení staveniště na zdroje. 
Stavební zakázce bývá přiděleno evidenční číslo, které je součástí všech materiálů 
týkajících se dané stavby. Vyhotovují se časové plány v podrobnějším znění. Upřesňují 
se technické a technologické návaznosti, nástupy SUBD. Řeší se personál, materiál, 
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stroje, energie a zařízení staveniště (dále pouze ZS). Zpřesňuje se SUBD systém po 
stránce termínové. Uzavírají se SoD s ohledem na náklady za subdodávku a již 
uzavřenou smlouvu mezi hlavním dodavatelem stavby a investorem. Proces 
předvýrobní přípravy shrnuje obrázek 3. [8] 
 
Obr. 3 Schéma předvýrobní přípravy stavební zakázky [8] 
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a jednotlivých stavebních činností. Stanovení návazností projektu je nezbytné pro 
plánování zdrojů a nákladů, případně pro provádění kontrolingu. Podrobněji se tomuto 
tématu věnuje kapitola 4. 
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3.2.2 Zařízení staveniště 
Tento pojem lze charakterizovat jako prostor staveniště a zvláště jeho vybavení pro 
účely realizace dané stavby. Vybavení je členěno na objekty správní, sociální, výrobní a 
provozní zařízení, komunikace, inženýrské a energetické sítě, které slouží účelům 
stavby. Podrobnější členění ZS viz obrázek 4. 
Obr. 4 Členění ZS dle účelu [10] 
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Ve fázi předvýrobní a výrobní přípravy stavby je jedním z úkolů dodavatele stavby 
navrhnout ZS chronologicky od studie koncepce staveništního provozu po projekt ZS, 
který slouží k zajištění optimálního výrobního prostoru pro realizaci jednotlivých 
stavebních objektů, vybudování stavebního celku. Účelem studie koncepce 
staveništního provozu je především zorientování se při zpracování cenové nabídky na 
dodávku stavby. [10] 
Při návrhu ZS se obvykle postupuje následovně: 
• Zajištění potřebných informací, dokumentace a pokladů k projektované stavbě a 
místě výstavby,  
• předběžný návrh ZS, 
• konečný komplexní projekt ZS včetně dimenzování objektů a inženýrských sítí 
zařízení staveniště.  
Ke zhotovení odborného návrhu ZS je zapotřebí zejména těchto podkladů: 
• Projekt stavební i technologické části v podrobnosti dokumentace pro realizaci 
jednotlivých stavebních objektů, 
• výkaz výměr prací na jednotlivých stavebních objektech, 
• specifikace SUBD (věcná, finanční), 
• přehled kalendářních termínů a finanční plán zakázky, 
• výstupy průzkumu staveniště, 
• průzkum místních podmínek (doprava, klima, sociální a zdravotnické 
zabezpečení, možnost zajištění médií pro staveniště, apod.), 
• technické prospekty a další informace popisující objekty ZS, stavební stroje 
a výrobní zařízení, 
• technologické předpisy nezbytné pro realizaci konstrukcí a pracovních procesů. 
Konkrétní řešení projektu ZS přichází na řadu po prostudování získaných materiálů 
uvedených výše a je možné přistoupit k zpracování návrhu ZS dle těchto zásad: 
• Upřednostňovat stálé výrobny (betonu, maltových směsí, zámečnických výrobků 
apod.) před budováním staveništních výroben, zajistit potřebná překladiště, 
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• využívat stávajících a dopředu vybudovaných objektů (komunikací, 
inženýrských sítí apod.), 
• zajistit minimalizaci křížení dopravních tras primární a sekundární dopravy, 
• umisťování objektů ZS mimo postup výstavby,  
• skládky materiálů situovat v dosahu jeřábů a komunikace, tak aby byla možná 
spotřeba nebo montáž bez nutnosti dalších překládek, 
• zajistit prostory pro údržbu, 
• skladiště, šatny a umývárny situovat v blízkosti vjezdu na staveniště, 
• kanceláře vedení stavby s výhledem na staveniště. 
Další postup popisují tyto metodické pokyny: 
• Pro účely ZS ověřit možnost případného využití stávajících i nově budovaných 
objektů, 
• vymezení hranic staveniště a metody jejich zabezpečení, 
• navržení staveništních komunikací a jejich napojení na komunikace 
mimostaveništní, 
• určení zdvihacích mechanismů, návrh jejich situování a pohybu na staveništi, 
• s ohledem na staveništní komunikace, postup výstavby, zdvihací mechanismy 
a velikost přepravovaných břemen bude dimenzována velikost skládek a skladů, 
• vhodné umístění provozních, sociální a hygienických zařízení, jejichž kapacity 
budou navrženy dle předpokládaného počtu pracovníků, 
• návrh staveništní kanalizace, tras rozvodů médií a kalkulace jejich spotřeby 
včetně osvětlení a případného vytápění. 
Součástí projektu ZS zpravidla bývá: 
• Technická zpráva k ZS – základním obsahem TZ k ZS bývají identifikační 
údaje stavby, charakteristikou staveniště, stručným popisem nově budovaných 
objektů s postupem a konstrukčně technologickým řešením jejich výstavby. 
Dále TZ obsahuje popis jednotlivých objektů ZS, hlavní výrobní mechanismy, 
návrh rozvodů energií, popis požární ochrany staveniště, popis ochrany 
environmentu během výstavby, zásady BOZP apod., 
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• výkresová dokumentace – hlavním dokumentem je situace ZS v měřítku 
umožňujícím přehlednost návrhu řešení ZS a výkresy realizační včetně 
dopravních, energetických a inženýrský částí, 
 
o V rámci zachování přehlednosti situace ZS je zvykem odlišit objekty na 
výkrese pomocí barev: 
Černá   – stávající objekty, komunikace, parcely aj., 
červená  – nově budované objekty, komunikace apod. 
modrá  – nově budované inženýrské sítě, 
zelená  – navrhované zařízení staveniště, 
fialová  – inženýrské sítě pro ZS. 
• kalkulace ZS – náklady na ZS mohou být stanoveny procentuálním podílem 
z celkových nákladů nebo je lze sestavit položkovým rozpočtem. Fakturace 
těchto nákladů musí být předmětem SoD. Náklady na ZS jsou náklady na: 
o Zpracování dokumentace ZS, 
o nájemné z pronájmů, 
o renovaci a úpravu objektů pro ZS, 
o montáž, demontáž a opotřebení demontovatelných objektů, 
o energie, 
o údržbu objektů ZS, 
o ostrahu staveniště, 
o odstranění ZS.  
 
• harmonogram realizace, likvidace ZS a plán nasazení hlavních stavebních strojů. 
[9; 10] 
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3.3 Výrobní příprava 
Tato fáze přípravy stavební zakázky probíhá v návaznosti na předvýrobní přípravu a její 
výstupy. Základním podkladem jsou ujednání a SoD sjednaná zainteresovanými 
osobami. Výrobní příprava hledá odpovědi na připomínky a problémy vznikající během 
realizace stavebního díla. Jejím úkolem je jednání s dotčenými orgány, organizacemi 
nebo osobami dle platné legislativy. Před započetím stavebních prací je nutné zajistit 
potřebné zdroje v podobě lidí, materiálů, strojů a to tak aby byly ve stanovený čas na 
daném místě v požadovaném množství a kvalitě při zachování plánovaných nákladů. 
V průběhu stavebních prací je nutná jejich evidence a následné zpracovaní změn 
a aktualizace jednotlivých dokumentů stavby. Výsledkem výrobní přípravy jsou 
dokumenty zvané operativní plány zahrnující výrobní fakturace, závěrečné vyhodnocení 
stavby a výsledné kalkulace. Proces výrobní přípravy shrnuje obrázek 5. [8] 
 
Obr. 5 Schéma výrobní přípravy stavební zakázky [8] 
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3.3.1 Vedení stavby 
Stavba je vedena stavbyvedoucím, což je osoba odborně způsobilá podle autorizace dle 
zákona č. 360/1992 Sb. Autorizace je udělena na základě zkoušky, která je hodnocena 
autorizační radou a hodnotící komisí české komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. 
Stavbyvedoucí řídí, koordinuje a celkově zodpovídá za vedení stavby a dodržení 
náležitostí SoD uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě nutnosti 
vypracovává podklady pro uzavření dodatků ke SoD. Stavbyvedoucí zodpovídá za 
průběh výstavby po stránce technologické, technické a ekonomické. Účastní se 
kontrolních dnů, vede stavební deník a doklady stavby. Stavbyvedoucí je povinen na 
stavbě docílit dodržování zákoníku práce, pravidel BOZP, vnitropodnikových směrnic, 
požární ochrany a ochrany environmentu okolí stavby. Zajišťuje příjem nových 
pracovníků, jejich školení nebo jejich propouštění. Zpracovává podklady pro mzdovou 
účtárnu. Dále koordinuje nasazení SUBD, vyhotovuje operační plán, objednává 
potřebný materiál a stroje. V konečné fázi výstavbového projektu spolupracuje na 
závěrečném vyhodnocení stavby a připravuje podklady pro výslednou kalkulaci. 
Přímými podřízenými stavbyvedoucího jsou stavební mistři. 
Mistr je fyzickou osobou, která má na starost určitý pracovní úsek, kde organizuje 
pracovní proces a musí zajistit odpovídající kvalitu a množství provedené práce. Na 
daném úseku přejímá odpovědnost po stránce technické i ekonomické. Zadává pracovní 
příkazy dělníkům na pracovních úsecích, které jim předává, po dokončení prací 
kontroluje jakost díla a pracovní úsek opět přebírá zpět. Mistr je zodpovědný za 
evidenci pracovníků, jejich pracovní doby a návrhu jejich mezd. Na přiděleném úseku 
kontroluje spotřebu, správnost zpracovaní a jakost materiálu. Zodpovídá za dodržování 
pravidel BOZP, požární ochrany a pořádku na pracovišti. [8; 9] 
3.3.2 Stavební záznamy 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je povinností zhotovitele stavby vést stavební 
deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Na stavbě vyžadující stavební povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě 
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postačí u ohlášených staveb dle § 157 výše uvedeného zákona. Veškeré informace 
o vedení a obsahu stavebních záznamů uvádí příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Oprávnění k pořizování záznamu má technický dozor investora, 
zástupci stavebního úřadu a státního dozoru, autorský dozor a zaměstnanci Státního 
úřadu inspekce práce nebo Oblastních inspektorátů práce. [18] 
Stavební deník je veden od okamžiku předání staveniště do doby odstranění vad 
a nedodělků, tj. do doby dokončení stavby. Je složen z jednoho originálního listu a ze 
dvou průpisů. Protokol o předání staveniště se stává prvním záznamem v deníku. 
Záznamy jsou doplňovány každý den, nejpozději den následující. Elektronické vedení 
stavebního deníku je možné za podmínky vlastnictví elektronického podpisu 
zúčastněnými stranami. Stavební deník je po čas realizace veden stavbyvedoucím, který 
ho při předání stavby odevzdává objednateli. Vlastník nemovitosti je povinen stavební 
deník uchovávat po dobu deseti let ode dne kolaudace. 
Jednoduchý záznam o stavbě je veden obdobně jako stavební deník od zahájení prací 
po dokončení stavby. Záznamy musejí být vedeny tak, aby zaznamenaly skutečný 
průběh výstavby. Zaznamenávají se činnosti a události ovlivňující postup realizace 
stavby jako jsou například revize a zkoušky, plnění ujednaných smluvních bodů nebo 
ochrana životního prostředí apod. [9] 
3.3.3 Kontrolní dny 
Kontrolní dny slouží k ověření stavu výstavby dle projektová dokumentace a SoD. Jsou 
vyvolány stavbyvedoucím nebo osobou zastupující investora. Nejběžněji jsou kontrolní 
dny svolávány jedenkrát do týdne s účastí odpovědných osob stran zhotovitele 
a dodavatele stavby, případně dotčených orgánů. Výstupem kontrolních dnů je zápis 
z jednání v podobě výsledků ověření kontrolních bodů. Kontrolní dny se také svolávají 
při předání později zakrytých konstrukcí. [8] 
3.3.4 Změnová řízení 
Změnová řízení jsou způsobem uplatnění požadavků dodavatele vůči investorovi. Jedná 
se o změny v podobě víceprací nebo naopak méněprací. Tyto práce mohou nastat 
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v případech vyvolaných investorem, chybou v dokumentaci nebo například často při 
rekonstrukcích. Více- či méně- práce jsou manažerem stavby podrobně specifikovány a 
ohodnoceny. Zodpovědná osoba v pozici inspektora ověří výši nákladů a posoudí vliv 
na dobu realizace stavby. [8] 
3.3.5 Kontrolní a zkušební plány 
Kontrolní a zkušební plány slouží k ověření průběhu realizace výstavby. Jsou 
sestavovány během výrobní přípravy, ale mohou být také součástí nabídky. Stanovují 
četnost, dobu provádění, druh zkoušek, určují odpovědné osoby, místo pro provedení 
zkoušky apod. Důležité je propojení kontrolních a zkušebních plánů se stavebním 
deníkem. [8]  
3.3.6 Aktualizace časového plánu  
Stavební projekt je proces, který se neustále vyvíjí a je tak třeba sledovat stav a směr 
tohoto vývoje. Podkladem pro toto snažení slouží časový plán, který je nutné 
porovnávat se skutečným stavem výstavby a ověřit tak plnění termínů. V případě 
ohrožení naplánované doby výstavby je žádoucí aktualizovat časový plán tak, aby 
smluvené termíny byly dodrženy. Ověřuje se stav rozestavěnosti jednotlivých činností, 
vyhledají se problémové činnosti a u dosud nezapočatých úkolů se stanový 
pravděpodobnost jejich zahájení dle původního časového plánu. V situaci neplnění 
naplánované doby výstavby je nezbytné přistoupit ke změně: 
• Počtu nasazených zdrojů v podobě nasazení většího počtu pracovníků a strojů za 
podmínky, že to dovolí prostor, 
• pracovní doby, zavedení směnnosti nebo přesčasů, 
• sledů určitých činností, tak aby mohly být prováděny současně. [8] 
3.3.7 Operativní plán  
Operativní plán slouží jako prostředek pro řízení realizace stavby. Stanovuje míru 
výroby dle plánovaných výkonů, potřeby a nákladů v čase. Jeho podoba, podrobnost 
a členění závisí na velikosti projektu. Standardně se skládá ze dvou částí, tj. plán úkolů 
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a plán potřeb. Plán úkolů obsahuje základní informace o úkolu, v časovém období 
uspořádané již realizované činnosti nebo úkoly na realizaci čekající. Výstupem plánu 
úkolů je seznam plněných činností, k nim přiřazených podkladů a tím je umožněna 
kontrola správnosti. Základními podklady pro vypracování operativního plánu je 
projektová dokumentace, časový plán stavby, výrobní kalkulace, stav disponibilních 
kapacit a soupis již provedených prací. Operativní plán řídí logistiku na stavbách, šetří 
náklady na skladování, dodaný materiál je v ideálním případě okamžitě zpracováván. 
[4; 8] 
3.3.8 Předání a převzetí stavby 
Předání a převzetí stavby je závěrečným aktem výstavby. Hotové dílo předává 
zhotovitel objednateli za přítomnosti obou smluvních stran. O tomto jednání je do 
stavebního deníku sepsán protokol o předání a převzetí stavby. Předávací protokol 
obvykle obsahuje výsledky předepsaných zkoušek, revizních zpráv nebo dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Dalšími předávanými dokumenty jsou například 
prohlášení o shodě, o jakosti materiálů a celého stavebního díla, stavební deník apod. 
Předávací protokol obsahuje informace o době výstavby, o účastnících předávacího 
řízení, předmětu předání, seznam předávaných podkladů a v neposlední řadě soupis 
zjištěných závad a termíny jejich odstranění. Cílem předání stavby je její převzetí 
investorem. [8; 9] 
3.3.9 Závěrečné vyhodnocení zakázky 
Závěrečné vyhodnocení zakázky je akt prováděný po předání stavebního díla 
investorovi. Manažer stavby společně s přípraváři, rozpočtáři a ekonomickým úsekem 
společnosti vypracovává výslednou kalkulaci a závěrečné vyhodnocení jednotlivých 
úseků stavby a jejího celku. Závěrečné vyhodnocení se stává podkladem pro vyhotovení 
zpětné vazby jak po stránce ekonomické, technické, technologické, organizační tak i po 
stránce hodnocení SUBD, dodržování pravidel BOZP nebo ochrany životního prostředí 
v okolí stavby apod. Výsledná kalkulace zakázky vzniklá na základě skutečně 
vynaložených nákladů. Kalkulace pak slouží v dalších nabídkových řízeních jako reálný 
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normativní podklad a přináší zpětnou vazbu mezi skutečností a nabídkovou přípravou. 
Názorným příkladem tohoto koloběhu činností je obrázek 6. [8] 
 
Obr. 6 Zpětná vazba dodavatelské přípravy stavby [8] 
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4 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU  
Základním požadavkem úspěšných projektů je dosažení požadované kvality provedení 
ve stanoveném termínu při dodržení rozpočtových nákladů. K dosažení těchto 
požadavků je potřebné plánovat po stránce časové, zdrojové a nákladové. K tomuto 
účelu slouží plán projektu. 
Plán projektu je dokument, který vymezuje cíle, účelnost projektu a to jak má být 
daných cílů dosaženo. Jednotlivé plány mohou být pro přehlednost členěny na hlavní, 
vedlejší plán a dílčí dokumenty. Hlavním účelem projektového plánu je usnadnění 
komunikace mezi dotčenými osobami, zajištění dohodnutého postupu při dodržení 
schválených směrných plánů rozsahu, nákladů a harmonogramu při vzniku 
konzistentního a logického plánu realizace. [12] 
Názorně tento plánovací proces představuje obrázek 7. Schéma odpovídá na otázky: 
Co?, Jak?, Kdo (s kým)?, Kdy?, Za kolik?. Na základě nalezení odpovědí na tyto otázky 
je sestaven požadovaný plán projektu výstavby, jsou definovány jeho cíle a účelnost. 
Součástí projektového plánu jsou především: 
• Souhrnné informace o projektu, 
• požadavky projektu, 
• milníky, 
• hierarchická struktura rozdělení prací (WBS – Work Breakdown Struckture), 
• síťový graf, 
• ganttův diagram, 
• rozpočet, 
• hierarchická organizační struktura (OBS – Organization Breakdown Struckture), 
• matice zodpovědnosti, 
• definice rozhraní – fáze řízení projektu, životní cyklus projektu, 
• logistické zajištění, 
• požadavky pro řízení a zajištění bezpečnosti majetku, 
• postup kontroly projektu, zajištění jakosti. [12] 
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Obr. 7 Schéma procesu plánování projektu [7] 
4.1 Strukturování projektu 
Cílem strukturalizace projektu je zajištění předpokladů pro plánování jakosti, času 
a nákladů jednotlivých činností. Tyto činnosti musejí být dopředu stanoveny seznamem 
činností, musejí být jednoznačně definovatelné, měřitelné a kontrolovatelné. Takto 
charakterizovaný seznam činností svým postupným plněním dosahuje cílů projektu 
a dochází tak k dokončení předmětu realizace stavebního díla nebo jeho dílčí části. [12] 
4.1.1 Hierarchická struktura rozdělení prací – WBS 
WBS (Work Breakdown Struckture) představuje technické organizační schéma členící 
cíle projektu na menší snáze zvládnutelné části. Účelem WBS je usnadnění budoucí 
projektové činnosti. 
Co když? PLÁNOVÁNÍ RIZIK
Preventivní opatření Následná opatření
Za kolik? PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ A NÁKLADŮ
Plány Histogramy
Kdy? ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ
Seznam činností Síťový graf
Co, kdo? ZODPOVĚDNOST
Matice zodpovědnosti
Kdo? ORGANIZAČNÍ DEKOMPOZICE
Organizační schéma Popis funkcí
Co? VĚCNÁ DEKOMPOZICE
Seznam úkolů Schéma úkolů
Proč a jak?                               CÍLE A STRATEGIE
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Podle IPMA® se WBS znázorňuje tzv. produktovým pohledem, kde pod cílem projektu 
jsou ve stromovém členění uvedeny jednotlivé produkty na nejvyšší úrovni, 
podprodukty na úrovni nižší a pracovní balíky opět o úroveň níže. Hloubka 
hierarchického členění struktury prací by měla dosáhnout maximálně třetí nebo čtvrté 
úrovně. V případě nutnosti dalšího členění se projekt dělí na dílčí subprojekty, kde je 
možné opětovné strukturální členění. Jednotlivé prvky jsou číselně označovány dle 
úrovní, na kterých se vyskytují a to tak, že produkty na nejvyšší úrovni jsou počátkem 
číslování. Každá následující úroveň se odděluje tečkou. Příkladem členění je obrázek 8. 
Ve výsledku vzniká přehledné schéma sloužící i jako identifikátor pro další odkazování 
v rámci projektové dokumentace. [12] 
Obr. 8 Grafické znázornění obecné stromové Hierarchické struktury rozdělení prací [12] 
Důkazem vhodného členění je to, jestliže činnost: 
• Obsahuje jediný druh procesu, 
• má odhadnutelnou dobu trvání, 
• patří do totožné úrovně dané části projektu, 
• v celé své době trvání jsou zapotřebí stejné druhy zdrojů, 
• není možné, že bude přerušena, 
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• odpovědnost je přiřazena pouze jedné organizační jednotce. 
Posledním krokem při rozložení projektu je rozčlenění úrovně pracovních balíků na 
jednotlivé činnosti a úkoly. K tomuto účelu slouží seznam činností projektu, jehož 
příkladem je tabulka č. 1. [8]  
Tab. 1 Seznam činností projektu [12] 
ID NÁZEV ČINNOSTI 
(SPECIFIKACE) 
CELKOVÁ 
DÉLKA TRVÁNÍ 
POTŘEBNÉ 
ZDROJE 
 
1.2.4 Výběr SUBD  
Zhotovení ústředního vytápění  
14 dní VoToP Kulhavý 
VO-TO-P Malý 
Instalatérství Kříž 
1.2.5 Komunikace s vybraným uchazečem 5 dní VO-TO-P Malý 
 
1.2.6 Uzavření smlouvy 2 dny Tomáš Krč – PM 
… … … … 
4.2 Stanovení doby trvání  
Doba trvání představuje časový údaj vymezující interval trvání realizace určitého úkolu, 
činnosti nebo díla. Stanovení doby trvání je velmi důležitým úkolem, kde případné 
chyby mohou výrazně ovlivnit celý plánovací proces jak po stránce zdrojů, času tak 
i nákladů. Doba trvání se uvádí v časových jednotkách dny, týdny, měsíce, kvartály 
apod., a to bez víkendů či svátků, jestliže není naplánováno jinak. [12] 
Obecně lze popsat dobu trvání určité činnosti (T) jako podíl objemu produkce (Q) 
a výrobní rychlosti (R), kde R představuje součin jednotky času (v), kterou 
charakterizuje výkon jednoho pracovníka nebo stroje, a počtem pracovníků (d). 
Aritmetické vyjádření tohoto vztahu představuje vzorec (1). 
T = 

	= 

	×
             (1) 
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Vztah výrobní rychlosti a času při určitém objemu prezentuje obrázek 10. Křivka 
znázorňuje minimální a maximální pracovní frontu, která ohraničuje míru výrobní 
rychlosti. Pracovní fronta je pojem určující množství pracovníků, jejichž nasazení je 
možné pro zhotovení daného úkolu na určitém místě ve stejném čase. Snažíme se 
dosáhnout stavu nasycení pracovní fronty, což je stav maximálního množství 
pracovníků a prostředků při realizaci určitého úkolu za předpokladu dodržení 
bezpečnostních a hospodárných požadavků při určení nejkratší možné doby vykonání 
úkolu. 
 
Obr. 9 Křivka závislosti výrobní rychlosti na čase [8] 
4.2.1 Doba trvání činnosti 
Pro účely určení doby trvání určité činnosti či práce slouží matematický vztah (1). Pro 
správný výsledek je nutné dosazovat objem produkce a výkonu v: 
• Technických měrných jednotkách, 
• normohodinách nebo hodinách, 
• cenách nebo nákladech.  
Výkon, neboli práce za čas, jednoho pracovníka (v) představuje množství měrných 
jednotek za jednotku času, tj. m2/hod. Pracnost činnosti (p) je vyjádřena časem 
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vynaloženým na realizaci měrné jednotky, tj. hod/m2. Dobu trvání práce lze stanovit na 
základě vztahu (2). 
T= ×

	              (2) 
Kde:  
• Q – objem práce, 
• d – počet dělníků, 
• p – pracnost. 
Při znalosti počtu normohodin (Nh) nebo hodin (h) potřebných ke zhotovení daného 
díla, lze určit čas potřebný k provedení práce. K tomuto postupu je nutné zjistit počet 
Nh, což je možné z datové základny výrobních kalkulací, rozpočtových programů, 
vlastním měřením nebo například z podkladů společnosti, z jejich síťových grafů. Dále 
je zapotřebí zohlednit koeficient plnění pracovní normy (kp) a počet hodin na směnu (s). 
Výpočet času k provedení práce shrnuje vztah (3).  
T= 	

××
                 (3) 
4.2.2 Doba trvání výstavby objektů 
Dobu výstavby objektů lze určit na základě: 
• Zhotovení časového plánu při zohlednění dob trvání jednotlivých prací, 
technologického prostupu dle projektové dokumentace apod., 
• porovnání s již realizovanými objekty podobného typu, 
• podnikových ukazatelů, typových síťových grafů apod., 
• výpočtem dle produktivity práce. 
Orientačně lze dobu výstavby objektu určit ze vztahu (4). 
T = 

              (4) 
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Kde:  
• T – doba výstavby objektu v měsících, 
• C – cena v tis. Kč, 
• P – produktivita práce v tis. 
Průměrnou produktivitu práce lze stanovit dle zatřídění do Klasifikace stavebních děl. 
Průměrná produktivita páce je odlišná a to dle druhu objektu, jeho objemu, dle 
použitých materiálů a technických postupů. [8] 
4.3 Metody časového plánování  
Existuje celá řada metod časového plánování, z nichž každá má své plusy a mínusy. Pro 
daný účel může být vhodná jedna pro jiný časový plán je vhodná metoda druhá. Záleží 
na stádiu, ve kterém se projekt nachází, na hloubce členění činností apod. Následující 
text představuje základní metody sloužící k sestavení časového plánu. [8] 
4.3.1 Termínová listina 
Jedná se o nejzákladnější doklad o časovém průběhu činností. Jejím obsahem je seznam 
činností, k nimž jsou přiřazeny termíny jejich plnění. Termínová listina nachází využití 
u méně složitých staveb nebo naopak u dílčích, například týdenních, podrobných 
časových plánů. [8, 9] 
4.3.2 Harmonogram 
Způsob zobrazení časového plánu ve formě harmonogramu je nejpoužívanější a nejlépe 
prezentovatelnou metodou zobrazení seznamu činností, k nimž jsou přiřazeny termíny, 
jejich začátky a konce. Jedná se o časový rozpis ve formě harmonogramu nebo 
diagramu, který je nástrojem zabezpečujícím informace potřebné pro řízení projektu. 
Základní informace harmonogramu jsou: 
• Milníky a termíny, 
• návaznost prací v časových sledech daných úkolů, 
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• předpokládané délky trvání jednotlivých úloh, 
• vazby mezi jednotlivými činnostmi, 
• další informace sloužící pro aktuálnost, koordinování, řízení a monitorování 
projektu po celou dobu jeho životního cyklu.  
Za základní nedostatek tohoto způsobu zobrazení časového plánu je považována 
absence uvedení závislostí mezi jednotlivými segmenty a nemožnost posouzení reakce 
v případě změny v projektu. [5] 
4.3.3 Ganttův diagram 
Jednou z variant harmonogramu je lineární nebo také úsečkový diagram nazývaný 
Ganttův. Ganttův diagram je grafická prezentace doby trvání jednotlivých činností ve 
vodorovné rovině. Každá doba trvání je přiřazena jednomu řádku, který charakterizuje 
název činnosti v seznamu v levé části diagramu. Průběh doby trvání činnosti je 
znázorněn úsečkou. Zjednodušený příklad Ganttova diagramu představuje obrázek 14 
vytvořený v programu MS Excel. Existuje však celá řada jiných softwarů sloužící 
k sestavení harmonogramu. Jsou to například programy jako corel Flow, MS Visio, 
OpenProj. U nás nejpoužívanějším programem je MS Project. Ukázkou výstupu 
z tohoto programu je obrázek 15. [12] 
Činnost A     
  
Činnost B       
  
Činnost C       
  
Činnost D         
                
Obr. 10 Princip zobrazení činností v Ganttově diagramu [12] 
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Obr. 11 Ganttův diagram zhotovený v programu MS Project 
4.3.4 Časoprostorový graf 
Dalšími metodami časového plánování jsou časoprostorový graf a cyklogram. 
Základem časoprostorového grafu je čas, vynášený na ose x, a prostor, vynášen na ose 
y. Prostor je reprezentován počtem podlaží objektu od nejnižšího podzemního podlaží 
až po střechu. Časová jednotka je obvykle volena po týdnech. Do takto vzniklých polí je 
možné zanést průběh činností. Činnosti se často barevně odlišují na činnosti vlastní 
výroby a na subdodávky. Součástí úsečky činnosti je její označení, hodnota (náklad) 
a počet pracovníků. Úhel skonu úsečky vyjadřuje rychlost realizace dané činnosti. Tato 
metoda se používá převážně pro liniové a typizované stavby s pravidelnými záběry.  
 
Obr. 12 Výstřižek časoprostorového grafu 
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Cyklogram je další variantou zobrazení časoprostorového grafu. Využívá se pro 
plánování opakujících se prací na sériových objektech. Pointou sestavení cyklogramu je 
docílení lhůty prací a jednotlivých záběrů tak, aby byl zajištěn plynulý přechod 
pracovních čet z objektu na objekt bez toho, aby docházelo k jejich křížení. 
V cyklogramu je na ose y vynášeno číslo objektu nebo záběru. Vodorovná osa 
znázorňuje postup jednotlivých činností v čase. Ideální případ představuje stav, kdy jsou 
všechny úsečky rovnoběžné a je tak docíleno rovnoměrného postupu všech činností.  
Plusem časoprostorových grafů je na první pohled patrné vzájemné kloubení činností. 
Za mínus této metody plánování je považována jejich statičnost. Termíny činností jsou 
pevně dané a celý graf je obtížně aktualizovatelným. Ze zobrazení není zcela zřejmé, 
která činnost je rozhodující pro splnění doby trvání daného úkolu. [8] 
4.3.5 Síťová analýza 
Síťová analýza je zástupný název pro množství plánovacích metod, jejichž využití je 
možné u složitých návazných procesů ale i u jednodušších projektů. Metoda zobrazuje 
časový průběh a návaznost jednotlivých činností, vyšetřuje časové rezervy, stanovuje 
ideální průběh realizace činností v čase po stránce využití nákladů a zdrojů. 
Centrálním nástrojem síťové analýzy je síťový graf (dále pouze SG), s jehož pomocí je 
znázorňována posloupnost činností na základě teorie grafů. Základním prvkem grafu 
jsou tzv. hrany. Jedná se o se o uzly spojené čárami. Dle způsobu zobrazení se síťové 
grafy dělí na: 
• Hranově definované, 
• uzlově definované. 
Jednotlivé činnosti v síťových grafech jsou oceněny hodnotou časové jednotky 
a množstvím zdrojů nebo nákladů. Výstupem je časový plán zobrazující nejdříve možné 
a nejpozději přístupné termíny činností. [4] 
Hranově orientovaný SG představuje typ síťové analýzy, kde činnosti jsou zastoupeny 
tzv. orientovanými hranami v podobě šipek. Začátky a konce těchto činností 
reprezentují tzv. uzly, které jsou vykreslovány v podobě kruhu. Tato varianta síťového 
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grafu pracuje pouze s vazbou začátek-konec (ZK) bez časových prodlev. Do grafu je 
možné implementovat i nulově ohodnocené uzly, tj. fiktivní činnosti. Tyto fiktivní 
činnosti napomáhají při vyjádření návazností mezi činnostmi reálnými. Fiktivními uzly 
jsou vyjadřovány například jako technologické nebo organizační pauzy a odstupy. 
Plusem této metody je snadné určení kritické cesty metodou Critical path metod (CPM), 
která je popsána níže. Příklad znázornění činností v síťovém grafu představuje 
obrázek 13.  
 
Obr. 13 Hranově definovaný síťový graf [8] 
Kritickou cestou se rozumí posloupnost činností s nejdelší celkovou dobou trvání. 
V principu se tedy hledá řešení pro nejdříve možné dokončení projektu. Celková délka 
projektu je součet dob trvání všech činností na kritické cestě. 
Uzlově orientovaný síťový graf je dalším typem síťového grafu. Jedná se 
o nejpoužívanější metodu pro stanovaní celkové délky trvání projektu, předpokládaných 
začátků a konců činností, rezerv a kritické cesty. Pro aplikaci této metody je nutná 
znalost jednotlivých činností projektu včetně jejich doby trvání. [12] 
Uzlově definovaný síťový graf je složen z tzv. uzlů, které zastupují činnosti, 
a z tzv. orientovaných hran, které zabezpečují návaznost jednotlivých činností. Podobu 
uzlu představuje obrázek 15.  
Metoda uzlově orientovaného síťového grafu užívá 4 typy vazeb:  
• Začátek – začátek (ZZ), 
• začátek – konec (ZK), 
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• konec – konec (KK), 
• konec – začátek (KZ). 
Vazba ZZ říká, že činnost předešlá začíná nejpozději, nebo i dříve, ve chvíli, kdy začíná 
činnost následující. Vazba ZK říká, že nemůže započít činnost následující, pakliže 
nebyla dokončena činnost předešlá. Vazba KK charakterizuje návaznost činností tak, že 
činnost předcházející musí skončit nejpozději při skončení následující činnosti nebo 
i dříve. Vazba KZ je definována činností následující začínající až po skončení činnosti 
předešlé. Grafické znázornění vazeb síťového grafu představuje obrázek 14. [13] 
 
Obr. 14 Vazby síťového grafu [12] 
Uzel charakterizují tyto informace: 
• MZ  – možný začátek, 
• ID – identifikační číslo, 
• NZ – nutný začátek, 
• D – délka trvání,  
• RC/RV  – rezerva celková/volná, 
• MK – možný konec, 
• NK – nutný konec, 
• textový popis. 
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Obr. 15 Legenda k poli uzlu [12] 
Postup zpracování síťové analýzy je určen třemi body:  
• Vytvoření harmonogramu stavby, 
• vyhodnocení časového plánu po stránce časové, zdrojové a po stránce nákladové 
analýzy, 
• kontrola a aktualizace časových plánů. 
Síťové grafy využívané jako nástroj pro přípravu výstavbových projektů se dle 
topologie dělí na grafy s: 
• Deterministickou topologií, 
• stochastickou topologií. 
Grafy s deterministickou topologií jsou jednoznačně určené, oproti tomu grafy 
stochastické se vyznačují svojí nahodilostí a neurčitostí. 
Příklady základních metod síťové analýzy dle stupně určitosti zobrazuje tabulka č. 2. 
Popis některých z těchto metod je uveden pod tabulkou. 
Tab. 2 Příklady metod síťové analýzy [8] 
TOPOLOGIE 
OHODNOCENÍ DETERMINISTICKÁ STOCHASTICKÁ 
Deterministické 
CPM GERT 
Stochastické PERT, Monte Carlo multigrafy, Monte Carlo 
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Metoda CPM (Critical Path Method) je deterministický model pro stanovení časového 
plánu, pro jehož zhotovení je použita uzlově orientovaná síťová analýza. Úkolem této 
metody je určení kritické cesty. Kritická cesta je cesta mezi uzly činností bezprostředně 
na sebe navazující s nulovou časovou rezervou. Ovlivnění jakékoliv činnosti na kritické 
cestě povede k ovlivnění doby trvání celého projektu. V případě existence časových 
rezerv a v případném prodloužení trvání činností s těmito časovými rezervami 
nedochází k prodloužení doby trvání celého projektu, ale to pouze v případě že, jsou 
tyto rezervy dostatečné k pokrytí prodloužení trvání dané činnosti.  
Sestavení CPM modelu se řídí těmito pravidly: 
• Dva uzly jsou propojeny pouze jednou hranou, 
• síť musí být bez samostatných uzlů a hran, 
• nutná orientace sítě, 
• graf nesmí být cyklickým, 
• graf má pouze jeden počáteční a jeden koncový uzel, 
• síť musí být ohodnocená. 
Výpočet pro tvorbu síťového grafu je jednoduchý. V prvním kroku při postupu vpřed se 
určí nejdříve možné začátky (MZ) a nejdříve možné konce (MK) pro všechny činnosti 
podle vztahu MK = MZ + D. V případě, že do jednoho uzlu vchází více vazeb, volí se 
za MZ nejvyšší MK z předešlých vstupujících činností do uzlu. Poté, co se dosáhne 
posledního uzlu, je MK sepsáno do políčka NK tohoto uzlu. Následuje postup zpět. Určí 
se nejpozději nutné začátky (NZ) a nutné konce (NK) podle vztahu  
NZ = NK - D. V případě, že do jednoho uzlu vchází více vazeb, je voleno nejmenší NZ 
z vycházejících činností uzlu. Graf je sestaven správně, když se hodnoty MZ a NZ 
startovního uzlu rovnají. V další fázi výpočtu je pro každou činnost sestavena celková 
časová rezerva dle vztahu RC = NZ - MZ a rezerva volná, kde RV = nejmenší MZ první 
následující činnosti - MK dané činnosti. V těch uzlech, kde je hodnota rezervy rovna 
nule, prochází hledaná kritická cesta. 
Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) neboli metoda 
tříbodového odhadu je metodou časového plánování využívanou u rozsáhlých 
a komplexních projektů v situacích, kdy nejsou k dispozici zcela přesné informace 
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o délkách trvání jednotlivých činností. Metoda je založena na nahodilém časovém 
rozložení. Délky trvání jednotlivých činností jsou náhodné veličiny s pravděpodobností 
dosažení daného termínu, která je dána rozdělovací funkcí beta. Pomocí metody PERT 
je možné stanovit směrodatnou odchylku a vyjádřit tak pravděpodobnost délky trvání 
činnosti. 
Princip metody PERT je v expertním odhadu těchto časových údajů: 
• o – optimistický odhad délky trvání, tj. nejkratší možná délka trvání, 
• m – nejpravděpodobnější odhad délky trvání, 
• p – pesimistický odhad délky trvání, tj. nejdéle trvající možná doba trvání. 
Výsledná doba trvání činnosti (T) je pak stanovena na základě vztahu (5). 
T = ()

	           (5) 
Metoda PERT se vyznačuje časovou náročností při výpočtu, bývá proto kombinována 
s deterministickými jednočíselnými odhady. Metoda tříbodového odhadu je pak 
nasazena pouze pro vybrané inovativní činnosti. [12] 
Metoda GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) graficky hodnotí 
a kontroluje projekt pomocí síťových diagramů. Jedná se o metodu stochastickou 
používanou v případě nejistoty vazeb mezi jednotlivými činnostmi. Metodou GERT tak 
nelze jednoznačně určit kritickou cestu a rezervy činností. Pro svoji nevhodnost 
plánování a kontroly projektu má ve stavebnictví pouze omezené uplatnění. Využívá se 
jako nástroj pro vypracování podkladu pro strategická rozhodnutí o projektu včetně 
kontroly a řízení rizik. Největším přínosem metody GERT je možnost analýzy projektů 
se stochastickou topologií činností a určením předpokládané doby trvání projektu. 
Základem metody GERT je hranově orientovaný graf s více typy uzlů dle výstupů 
a vstupů. Metoda rozlišuje tři druhy vstupů: 
• Disjunktivní vstup – událost je realizována, za předpokladu realizace pouze 
jediné z činností, které v uzlu končí, 
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• inkluzivní vstup – událost je realizována, za předpokladu realizace alespoň jedné 
z činností, které v uzlu končí, 
• konjunktivní vstup – událost je realizována, za předpokladu realizace všech 
činností, které v uzlu končí. 
Metoda GERT rozeznává deterministický (konjunktivní) a stochastický (disjunktivní) 
typ výstupu. Deterministický výstup říká, že pravděpodobnost dokončení činnosti 
vycházející z uzlu je jedna. Stochastický určuje pravděpodobnosti pro každou činnost 
tak, že jejich suma je jedna. [8] 
4.4 Rozpočet projektu  
Rozpočet projektu je dokument, který je nedílnou součástí každého projektu. V rámci 
realizace projektu navrhuje čerpání zdrojů, které je založeno na rozsahu použitých 
materiálů, technologií a oceněných pracích. Slouží jako podklad pro koordinaci 
a kontrolu realizace projektu s ohledem k navrhovanému plánu. Rozpočet projektu je 
souborem informací a číselných údajů definujících jednotlivé položky po stránce 
množstevní, finanční a časové. Úkolem rozpočtu je zajištění úspěšné realizace projektu 
a docílení požadovaných finančních výnosů. Obecná struktura rozpočtu odpovídá 
následujícímu členění:  
• Přímé náklady, 
• nepřímé náklady, 
• ostatní náklady.  
Přímými náklady se rozumí náklady, které lze přímo přiřadit k jednotlivým výkonům 
bez nutnosti rozřazování. Jedná se o náklady na práci, materiál, technologie, cestovní 
náklady, náklady na licence, poplatky, pořízení SUBD, likvidaci odpadu, pojištění, na 
financování projektu apod. 
Nepřímé náklady jsou náklady, které není možné přímo promítnout k určitému 
výkonu, ale je zapotřebí je dále rozřadit. Ve většině případů bývají do projektu 
implementovány prostřednictví procentuálních koeficientů nastavených konkrétní 
společností. Jedná se o osobní náklady, které mohou být například v podobě mezd 
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a odměn hospodářských pracovníků. Nepřímými náklady se dále rozumí náklady na 
marketing, externí služby, na provoz technologií a budov společnosti, dále například 
daňové náklady, odvody apod. 
Ostatními náklady se rozumí náklady, které neobsahuje žádná z výše zmíněných 
kategorií. Jedná se o náklady na pokrytí předvídatelných rizik, o náklady na rezervu na 
pokrytí neznámých rizik, o náklady na provize apod. [6] 
Rozpočty jsou zpracovávány v určitém rozsahu, na určité úrovni, která určuje míru 
podrobnosti zpracování. Rozeznáváme tyto obvyklé druhy rozpočtů: 
• Rozpočet (propočet) projektu se zpracovává v přípravné fázi projektu na 
základě již dříve realizovaných podobných projektů, 
• souhrnný (komplexní) rozpočet projektu je sestaven dle dokumentace 
souborného řešení projektu a dle časových, kapacitních a strukturních plánů, 
• podrobný rozpočet se zpracovává dle úrovně a fáze projektu, dle termínových 
plánů a dle požadavků na zdroje, 
• dílčí rozpočet je rozpočet využívaný pro potřeby již uvedených rozpočtů. [7] 
4.4.1 Souhrnný rozpočet 
Úkolem souhrnného rozpočtu je sledování celkových nákladů stavby. Umožňuje 
komplexní pohled na stavbu jako celku. Je sestaven investorem pro potřeby stanovení 
celkové ceny stavebního díla, která je podkladem pro rozhodnutí o realizaci projektu. 
Obecná struktura souhrnného rozpočtu vychází z historického hlediska a skládá se 
z jedenácti hlav značených římskými číslicemi. Kostru uspořádání nákladů souhrnného 
rozpočtu představuje tabulka č. 3. [19] 
Tab. 3 Alternativní členění celkových nákladů stavby [19] 
 
I. Projektové a průzkumné práce  
   I.a Projektové práce:  
    Projekční činnost,  
    autorský dozor,  
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    projekty demolic a demontáží,  
    změnová řízení na základě žádosti odběratele,  
    modely pro projektové práce.  
   I.b Průzkumné práce:  
    Geologický průzkum a dokumentace,  
    geodetické a kartografické práce.  
 II. Provozní soubory technologických zařízení  
    Dodání zařízení, strojů, nářadí a provozních  
 III. Stavební objekty  
    Stavební materiály, stavební práce, pořízení a 
dodávka SO. 
 
 IV. Stroje a zařízení nevyžadující montáž na staveništi  
    Vysokozdvižné vozíky, měřící zařízení,  
 V. Umělecká díla  
    Nepřenosná umělecká díla.  
 VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby  
    Náklady na ZS,  
    provozní vlivy,  
    extrémní klimatické podmínky,  
    nezvykle ztížená dopravní situace,  
    doprava pracovníků,   
    náklady spojené s pracemi na chráněných 
památkových objektech. 
 
 VII. Práce nestavebních organizací  
    Patenty a licence,   
    vytyčení geodetické sítě,  
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    vysazování zeleně.  
 VIII. Rezerva  
    Pokrytí rizik například změn cen vstupních 
materiálů, mezd apod., 
 
    možnost navýšení ceny při rekonstrukcích apod.  
 IX. Ostatní náklady  
    Nájemné za pozemky,  
    platby za odnětí půdy,  
    pořízení stavebních parcel.   
 X. Vyvolané investice  
    Příspěvky dalším investorům (přeložka inž. sítí),  
    náklady na nutné práce při zastavení stavby,  
    pořízení hmotného investičního majetku za 
účelem demolice nebo likvidace. 
 
 XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby  
   XI.a Organizační a přípravná činnost investora:  
    Příprava staveniště,  
    stavební dozor investora,  
    převzetí stavby,   
    příprava zahájení provozu.  
   XI.b Kompletační činnost dodavatele:  
    Spolupráce při vytváření projektu,  
    zbudování ZS,  
    zajištění chodu a údržby ZS,  
    převzetí ZS a předání jeho dílčích částí SUBD,  
    zabezpečení koordinace SUBD,  
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    zhotovená dokumentace skutečného provedení 
stavby,  
 
     kolaudace a předání stavby.   
IPMA® rozpočet chápe jako soubor oceněných úkolů v podobě pracovních balíků 
sestavených podle hierarchické struktury rozdělení prací (WBS), která je popsána 
kapitolou 4.1.1. Při sestavení rozpočtu IPMA® vychází z WBS, která je doplněna 
o rezervu na pokrytí rizik. Kvalitní rozpočet nelze sestavit před vypracováním podkladů 
a naplánováním projektu. [12] 
4.5 Hierarchická organizační struktura – OBS 
OBS (Organization Breakdown Struckture) představuje dokument zpracovávaný za 
účelem lepší přehlednosti organizační struktury projektu. Nachází odpovědi na otázky 
Kdo? Co?, kdo bude zodpovědný za daný soubor úkolů. Podkladem pro vypracování 
hierarchické organizační struktury je WBS. OBS respektuje danou organizační strukturu 
společnosti a v průběhu projektu lze OBS podle nutnosti upravovat. Úkolem 
organizační struktury je definovat nezbytné role projektu. Jedná se o tyto nejběžnější 
projektové role: 
• Dozor projektu, 
• garant projektu, 
• zadavatel projektu, 
• manažer projektu, 
• projektový tým, 
• manažer subprojektu. 
Grafické znázornění hierarchie jednotlivých rolí představuje obrázek 16. První část 
obrázku je tvořena dozorem projektu, který je složen osobami od ředitele společnosti až 
po manažera projektu včetně. Druhá část představuje projektový tým, v jehož čele stojí 
manažer projektu, skupinu uzavírají jednotliví pracovníci či členové projektového týmu. 
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Dozor neboli řídící výbor projektu je dozorčím orgánem projektu s nejvyšší pravomocí 
k rozhodování o záležitostech projektu. V jeho čele bývá zastoupeno vrcholové vedení 
společnosti, manažer projektu, zadavatel projektu nebo jeho zvolený zástupce, garant 
projektu nebo zástupce jiné zainteresované strany. Úkolem řídícího výboru je určení 
priorit projektu, dosazení nebo odvolání projektového manažera, zajištění financování 
projektu, kontroling projektu, jednání o změnách v projektu, ukončení projektu apod. 
 
Obr. 16 Příklad hierarchie rolí projektu [12] 
Garant projektu nebo také sponzor projektu je důležitým prvkem při inicializaci 
zahájení projektu. Projektu se většinou osobně neúčastní, ale jeho cíle představují 
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Manažer projektu
Člen projektového 
týmu 1 - manažer 
činnosti A
Pracovník 1
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Člen projektového 
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Člen projektového 
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zdárné dokončení projektu, splnění vytyčených úkolů a dodržení schválených výdajů na 
projekt, které kryje ze svých zdrojů zadavatel projektu. 
Zadavatel projektu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž popud dochází k realizaci 
projektu. Zadavatel projektu, bývá také označován jako zákazník, přebírá výsledky 
projektu, hodnotí je a v případě spokojenosti je akceptuje. 
Manažer projektu je osobou zodpovědnou za dosažení stanovených cílů, k čemuž 
využívá jemu přidělené pravomoci a úkoly. Je to například stanovení strategie, 
specifikace provedení, časový plán a náklady, plánování a realizace projektu, 
koordinace dotčených osob, kontroling, zajištění efektivní alokace zdrojů apod. 
Projektový tým (realizační tým) jsou osoby zodpovídající za docílení požadovaných 
výsledků projektu. V čele projektového týmu je projektový manažer. Úkolem 
projektového týmu je vypracování plánu, zajištění realizace a docílení trojimperativu 
projektu, který je popsán v kapitole 2.1.1. 
Manažer subprojektu je pozice obsazovaná v případě rozsáhlejších projektů, které je 
třeba členit na menší části. Odpovědnou osobou se zde stává manažer subprojektu nebo 
také manažer činnosti. 
Příhodným doplňkem hierarchické organizační struktury je seznam účastníků projektu. 
Jedná se o dokument obsahující seznam všech osob spolupracujících na projektu, jejich 
funkce, kontakty na ně a případně i rozsah jejich odpovědnosti. Podrobněji 
problematiku odpovědnosti řeší matice odpovědnosti. [12] 
4.6 Matice odpovědnosti - RAM 
Matice odpovědnosti je jedním z nejdůležitějších organizačních prvků projektu. Jedná 
se o dokument jednoznačně určující odpovědnosti a pravomoci jednotlivých 
pracovníků. Základem pro její zpracování je rozpis prací (WBS). Matici odpovědnosti 
lze popsat jako soubor řádků a sloupců, kterým jsou přiřazeny odpovědné osoby 
a jednotlivé úkoly. [14] 
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Úkolem RAM (Responsibility Assignment Matrix) je odpovídat na otázky kdo bude 
vykonávat jaké činnosti, jakou bude mít daná osoba odpovědnost, jaké bude mít 
pravomoci a s kým bude na úkolu spolupracovat. RAM je kombinací OBS a WBS. Jak 
je vidět na obrázku č. 17 v řádcích jsou informace o úkolech převzaté z WBS a ve 
sloupcích projektové role či osoby z OBS.  
Mezi jednotlivými úkoly a projektovými rolemi je stanoven typ odpovědnosti. Základní 
typy odpovědností reprezentuje zkratka RASCI: 
• R – Responsible (odpovídá), 
• A – Accountable (schvaluje, řídí nebo rozhoduje), 
• S – Support (spolupracuje), 
• C – Consulted  (konzultuje), 
• I – Informed (je informován).  
 
Obr. 17 Matice odpovědnosti 
Odpovědnost typu R má pouze jedna projektová role či osoba, ostatní pak spolupracují 
S. Typ použitých odpovědností je závislý především na velikosti projektu a na 
rozhodnutí projektového manažera. Typy odpovědností mohou být různě kombinovány, 
a proto by se pod tabulkou měla vždy uvádět legenda použitých typů odpovědnosti 
a jejich značení. [12] 
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5 STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
5.1 Soukromé stavební zakázky 
Definice soukromých zakázek je prostá. Soukromou zakázkou je každá zakázka, která 
nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Charakteristická je pro 
soukromé stavební zakázky snaha docílit realizace stavebního projektu požadované 
jakosti s minimálními náklady bez navýšení ceny při respektování zákonitostí trhu. 
Soukromé stavební zakázky se dle zadavatele dělí na: 
• Individuální zakázky – zadavatelem je fyzická osoba, která realizací předmětu 
zakázky nevytváří zisk v rámci vlastní podnikatelské činnosti, 
• zakázky podnikatelské sféry – zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, 
která tak činí za účelem vytvoření zisku v rámci své podnikatelské činnosti. 
Zadávání soukromých zakázek probíhá dle individuálních požadavků každého 
investora. Z pravidla však vždy vede k uzavření SoD mezi zadavatelem a zhotovitelem 
stavebního díla. Zadávací podklady tvoří dokumentace takového rozsahu, aby zájemce 
o zhotovení stavebního díla byl schopen vypracovat a předložit adekvátní nabídku se 
stanovenou cenou. [15] 
5.2 Veřejné stavební zakázky 
Veřejné zakázky se řídí zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Zabývají se 
realizací dodávek, služeb nebo provedením stavebních prací. Předmět veřejné zakázky 
je poskytován za úplatu na základě SoD mezi objednavatelem a zhotovitelem. 
Zadavatelem veřejné zakázky může být veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel. 
Veřejné zakázky se dle rozsahu dělí na nadlimitní, podlimitní a zakázky malého 
rozsahu.  
Dle § 9 zákona o veřejných zakázkách se veřejnou zakázkou na stavební práce rozumí 
práce, jejichž předmětem je vyhotovení stavebních prací týkající se přílohy č. 3 tohoto 
zákona a související projektová nebo inženýrská činnost. Veřejnou zakázkou na 
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stavební práce je i vybudování stavby takové, která byla zhotovena na základě 
provedených montážních, stavebních prací a projektové nebo inženýrské činnosti tak, 
aby splňovala nezávislost po stránce ekonomické a technické funkčnosti. [20] 
5.2.1 Požadavky na zpracování nabídky 
Výstupem mé diplomové práce je dokumentace dodavatelské přípravy stavby. Tato 
dokumentace je pro veřejné zakázky zpracována na základě zadávací dokumentace 
uvedené v § 44 zákona č. 137/2006 Sb., která zde však z kapacitních důvodů není 
uvedena, vyjma § 44 je písmena g) tohoto zákona, které specifikuje podmínky 
a požadavky na pracování nabídky, kterými se zabývá i praktická část této práce. 
Stále častěji kladenými podmínkami na uchazeče o získání veřejné stavební zakázky, 
jsou požadavky na vypracování prostorového, technologického a časového řešení 
realizace stavebního projetu s obsahem modelu postupu výstavby. Tento model bývá 
zpracován ve formě ohodnoceného stavebně technologického síťového grafu, kde prvky 
představují jednotlivé dílčí stavební procesy a vazby mezi nimi jsou podřízeny 
prostorově technologické struktuře výstavbového projektu. Výstupem síťového grafu je 
termínový plán komplexního stavebního procesu s technologickým odůvodněním doby 
výstavby v podrobnosti uvedení doby trvání jednotlivých úkolů, jejich nejdříve 
možných a nejpozději přístupných začátků a konců uvedených v týdnech od počátku 
výstavby. Ze zhotovených výstupů musí být zřejmý postup a metoda použitá při 
zpracování síťového grafu. Takto vypracovaný síťový graf je modelem realizace 
výstavbového projektu, na jehož základě zhotovitel nabídky dodává tyto dokumenty: 
Technologický rozbor (normál), tj. dokument uvádějící technologickou strukturu 
výrobního procesu stavby, která vychází z rozpočtu a je členěna do dílčích stavebních 
procesů, které představují činnost jednotlivých pracovních čet. V technologickém 
normálu nesmí chybět rozpočtové položky znázorněné tak, aby bylo zřejmé, která 
pracovní četa pracuje na dané položce, tj. jakým dílčím stavebním procesem se kdo 
zabývá. Položkám rozpočtu, jsou přiřazeny čísla dle Třídníku stavebních konstrukcí 
a prací. Tím je docíleno toho, že technologický normál bude obsahovat požadovaný 
návrh technologické dělby práce. Dalším obsahem technologického normálu jsou názvy 
dílčích stavebních procesů, měrné jednotky produktů, jejich objem a cena, plán složení 
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pracovních čet, stanovení množství pracovníků, součinitel napětí norem, normu času, 
výpočet celkové skutečné pracnosti produktů stavebních procesů a jejich doby trvání. 
Nad rámec tohoto výčtu lze uvést další relevantní údaje.  
Soupis vazeb síťového grafu zpracovaný pro jednotlivé činnosti z technologického 
normálu s uvedením termínů jejich nejdříve možných a nejpozději přístupných začátků 
a konců. Podkladem soupisu vazeb síťového grafu je síťový graf dané konkrétní 
zakázky. Stanovení těchto vazeb je nezbytné pro požadované vypracování 
harmonogramu. 
Harmonogram neboli časový plán musí obsahovat časovou strukturu výrobního 
procesu výstavby vycházející z technologického normálu a síťového grafu. Struktura 
harmonogramu je totožná se strukturou technologického rozboru, tj. v technologické 
struktuře dílčích stavebních procesů. Harmonogram obsahuje ze síťového grafu 
vycházející hlavní vazby mezi procesy, vyznačení kritické cesty s celkovými rezervami 
zbylých procesů. Jednotlivé procesy harmonogramu musí být označeny svým názvem, 
musí být uvedena měrná jednotka produktu, jeho objem, norma času, cena, počet 
pracovníků, pracnost, doba trvání činnosti, celková rezerva a termíny nejdříve možných 
a nejpozději přípustných začátků a konců. 
Finanční harmonogram prací v členění po měsících znázorňuje čerpání finančních 
prostředků v čase dle samostatných stavebních objektů a k nim náležících jednotlivých 
stavebních procesů.  
Časoprostorový graf zobrazuje časové a prostorové členění procesu realizace stavby, 
kde horizontální osa zobrazuje čas odpovídající časové ose harmonogramu a vertikální 
prostorovou osou, která znázorňuje dílčí prostorové úseky objektů. 
Grafy potřeby zdrojů v čase, tj. graf potřeby pracovníků, graf potřebného čerpání 
finančních prostředků dle finančního plánu v měsíčním členění. Dalšími možnými grafy 
jsou případně grafy potřeby rozhodujících materiálů, které slouží jako podklad pro 
dimenzování skládek. 
Technickou zprávu obsahující vysvětlení postupu modelování průběhu výstavby. 
V rámci vysvětlení postupu modelování průběhu výstavby zde bude popsána použitá 
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metoda síťové analýzy, včetně použitých síťových vazeb. Formou čestného prohlášení 
musí být zaručeno, že zdroje použité pro dodržení naplánované doby výstavby jsou po 
technologické stránce reálnými. Je třeba uvést odůvodnění nasazení daného počtu 
pracovníků v daném pracovním prostoru. 
Při nedodržení podmínek a požadavků stanovených zadavatelem na vypracování výše 
uvedených dokumentů, tj. prostorového, technologického a časového řešení průběhu 
výstavby nebo eventuální nedodání požadovaných dokumentů v nabídce je zadavatelem 
hodnoceno jako nesplnění požadavků zadávací dokumentace a uchazeč tak z tohoto 
důvodu je vyloučen ze zadávacího řízení. [21] 
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6 AUTOMATIZOVANÁ PŘÍPRAVA 
Pro vypracování harmonogramů existuje celá řada softwarového vybavení, kterým jsou 
například rozpočtářské programy KROS a RTS. Tyto programy poté co je sestaven 
rozpočet nebo výrobní kalkulace umožňují uživateli vykreslit požadovaný časový plán 
stavby. Dalším programem je například Microsof Project umožňující sestavení 
a výpočet síťových grafů včetně kritické cesty. Tyto programy však kvůli metodě síťové 
analýzy, kterou používají, nejsou schopné zcela přesně respektovat zásady a principy 
stavebně technologické analýzy, kloubení procesů, zásady proudového stavění apod. 
Právě z těchto důvodů by se tyto typy softwarů měly využívat pouze pro orientaci. 
Vhodným programem pro přípravu a řízení realizace staveb podle prof. Ing. Čeněka 
Jarského, DrSc., FEng je program Contec, jehož je autorem. [9] 
6.1 Contec 
Systém pro automatizované modelování přípravy a řízení realizace staveb program 
Contec vznikl již na konci 90. let minulého století pod operačními systémy Windows 
95/98 a bez větších zásahů funguje ve stejné podobě i dnes. Jeho konkurenty jsou 
mladší programy jako Primavera, Microsoft Project, Pertmaster, Time Line, 
Superproject. Contec je i přes svoji zastaralost žádaným softwarem. K tomu přispívají 
i specifické a stále častější požadavky obsažené v zadáních veřejných zakázek, viz 
kapitola 5.2.1. Systém Contec je schopen modelovat výrobní proces realizace 
investičního celku včetně časového postupu, ocenění, potřeby zdrojů, a základních 
podmínek pro řízení kvality stavební produkce. S jeho pomocí je možné vytvořit 
dokumenty předvýrobní i výrobní přípravy staveb, kterými jsou: 
• Harmonogram, 
• časoprostorový graf, 
• technologický normál, 
• síťový graf, 
• operativní a finanční plán, 
• rozpočet, 
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• bilanční graf potřeby zdrojů v čase, 
• kontrolní a zkušební plán, 
• environmentální plán, 
• plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Systém Contec byl vyvinut za účelem modelování stavební produkce formou 
technologických rozborů propojených se síťovými grafy, s možností upřesnění dle 
výrobních kalkulací nebo výkazů výměr. 
Software  Contec pracuje na základech metody stavebně technologického síťového 
grafu. Využívá se pro sestavení všech dokumentů předem připravených typových 
síťových grafů, které jsou modifikovatelné dle prostorové struktury konkrétních 
objektů. Při výpočtu síťových grafů se automaticky provádí jejich optimalizace 
z hlediska maximálního využití pracovního prostoru. 
V programu je užita návaznost na systém řízení kvality s možností zpracování 
kontrolních a zkušebních plánů. Díky oblasti operativní evidence a finančního deníku 
stavby je možno Contec napojit na účetní agendu stavební firmy. Je možno provádět 
agregaci do etapových procesů, procesů stupně rozestavěnosti a objektů 
z technologických hledisek a optimalizaci postupu výstavby dle limitních zdrojů. 
Veškeré pracovní oblasti systému jsou otevřené a poskytují uživateli možnost upravovat 
si všechna data i typové síťové grafy dle svých podmínek. [16] 
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MPIRICKÁ ČÁST 
  E
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7 POPIS PROJEKTU ZAKÁZKY 
– NEVEŘEJNÁ ČÁST – 
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8 NÁVRH ORGANIZACE ZAKÁZKY 
– NEVEŘEJNÁ ČÁST – 
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9 DOK. VÝROBNÍ PŘÍPRAVY ŘÍZENÍ REALIZACE 
– NEVEŘEJNÁ ČÁST – 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Výchozí podklady 
Podklady k dosažení cíle této práce a k řešení předmětu této kapitoly se staly: 
• Zadávací dokumentace stavby, 
• slepý rozpočet včetně výkazu výměr, 
• datové základny pro modelování realizace staveb systému Contec. 
o Databáze normativních údajů o procesech, 
o typové síťové grafy. 
9.2 Metodika tvorby modelu výstavby 
Prvním krokem při zpracování modelu výstavby bylo rozdělení zakázky na jednotlivé 
stavební objekty a z nich navržena cyklosíť. Následující krokem se stalo vytvoření 
dílčích modelů postupu výstavby (síťových grafů) pro každý stavební objet zvlášť. 
K tomuto účelu byla využita databáze typových síťových grafů a z ní vztažený model 
výstavby podobného objektu. Jednotlivé síťové grafy vzniklé z tohoto modelu byly 
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upraveny dle zadaných podmínek. Dílčí síťové grafy byly modifikovány 
prostřednictvím hlavních součinitelů pracovní fronty, viz tabulka č. 4. Hlavní 
součinitelé pracovní fronty jsou dány poměrem velikostí minimálního pracovního 
prostoru na objektu, tím byla stanovena minimální pracovní fronta a maximalizovalo se 
tak využití pracovního prostoru pro jednotlivé stavební objekty. 
Tab. 4 Hlavní součinitelé pracovní fronty  
OBJEKT 
Č. 
NÁZEV OBJEKTU HLAVNÍ SOUČINITELE 
 PRACOVNÍ FRONTY (%) 
č. 1 č. 2 č. 3 
SO_01 Demolice části stávajícího objektu 100 100 100 
SO_02 Objekt novostavby 33 20 10 
SO_03 Zpevněné plochy 100 100 100 
SO_04 Vodovodní přípojka 100 100 100 
SO_05 Zahradní a dokončovací terénní úpravy 100 100 100 
• Součinitel č. 1 – (M1) procesy spodní stavby a práce na střeše, 
• součinitel č. 2 – (M2) procesy hrubé vrchní stavby a hrubých instalací, 
• součinitel č. 3 – (M3) min. pracovní prostor pro dokončovací práce.  
Výstupem modelu výstavby jsou dokumenty výrobní přípravy stavby. Dokumenty byly 
zpracovány na základě technologické struktury dílčích pracovních procesů. Jednotlivým 
činnostem byly přiřazeny hodnoty z výkazů výměr při respektování technologické dělby 
práce. 
Na základě cyklosítě byl vytvořen kompletní model průběhu výstavby sdružující 
modely jednotlivých stavebních objektů tak, aby došlo po stránce technologické 
a výrobní k co nejvhodnějšímu stanovení doby výstavby. 
S ohledem na objem prací byla časová jednotka síťového grafu stanovena na 1 týden. 
Dokumenty byly vypracovány v kalendářním termínovém tvaru. Při výpočtu byl 
uvažován pětidenní pracovní týden s tím, že práce probíhají 8 hod/den . 
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9.3 Základní výsledky modelu výstavby 
Na základě informací získaných z harmonogramu stavby byly zjištěny tyto údaje: 
• Zahájení výstavby: 1. 4. 2014, 
• ukončení výstavby: 31. 10. 2014. 
V síťovém modelu stavby byly doplněny milníky výstavby, které shrnují údaje 
v tabulce č. 5. 
Tab. 5 Milníky síťového modelu  
ČÍSLO 
MILNÍKU 
POPIS MILNÍKU TERMÍN  
DOKONČENÍ  
MILNÍKU 
„Zahájení stavby“ – činnosti související se zahájením prací 
1 Uzavření Smlouvy o Dílo 1. 4. 2014 
2 Předání staveniště zhotoviteli 1. 4. 2014 
3 Zahájení prací zhotovitelem 1. 4. 2014 
 „Dokončení stavby“ kompletní dokončení stavby zahrnující dokončení všech jejich součástí 
 4 Dokončení stavby a předání stavby objednateli 31. 10. 2014 
Během modelování stavebně technologického síťového grafu byla provedena 
optimalizace postupu prací z hlediska využití minimálního pracovního prostoru pro 
jednotlivé čety na dílčích objektech. Díky tomu je možné při dodržení daného termínu 
ukončení výstavby využívat minimální počty pracovníků a mechanizace. Průvodní 
nepříznivé stavební vlivy a jejich účinky na prostředí environmentu se minimalizují. 
Dalšími pozitiva optimalizace postupu prací a sestavení detailního harmonogramu jsou 
možné plány plynulého zásobování stavby materiálem, mechanizací či pracovní silou 
bez nutnosti dlouhého skladování na staveništi. 
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9.4 Popis dokumentů výrobní přípravy 
9.4.1 Technologický rozbor 
Technologický rozbor je hlavním dokumentem stavebně technologického projektu 
obsahující technologickou strukturu procesu výstavby, která je souhrnem stavebních 
procesů řazených podle indexů v technologické struktuře. Stavební procesy jsou 
ohodnoceny pracností, náklady, počtem pracovníků v četě, trváním procesu apod. 
Dílčím stavebním procesům jsou přiřazeny hodnoty objemu prací, ze kterých je 
stanovena pracnost produktů jednotlivých procesů. Doba trvání procesu je hodnota 
stanovená dle složení pracovní čety, směnnosti, počtu souběžných čet a dle hlavních 
součinitelů napětí norem.  
V technologickém rozboru jsou uvedeny nejdříve možné termíny začátků a konců všech 
procesů s celkovou rezervou, normy času, pracnost, počet pracovníků, objem prací 
včetně měrné jednotky. Červeně vyznačené procesy jsou procesy na kritické cestě, 
tj. procesy s nulovou rezervou. 
Technologický rozbor vznikl na základě rozpočtových položek převzatých z oceněného 
rozpočtu. Rozpočtové položky byly agregovány do příslušného stavebního procesu dle 
technologické dělby práce. Zdrojem normativních informací byla databáze softwaru 
Contec.  
Příkladem výstupu technologického rozboru stavebního projektu „Vinařský komplex 
Mikulov“ je obrázek 21. Kompletní výstup z technologického normálu pro daný projekt 
představuje příloha č. 1. 
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Obr. 21 Výstřižek technologického rozboru pro SO01 – demolice stávající části objektu 
9.4.2 Harmonogram 
Harmonogram představuje další řídící dokument stavby graficky znázorňující průběh 
všech procesů z technologického normálu, ze kterého harmonogram vychází. Zobrazuje 
doby trvání jednotlivých činností, kterým přiřazuje termín začátků a konců a vazby 
mezi nimi, udává identifikaci dodavatele dané činnosti, směnový časový fond, počet 
pracovníků, dubu trvání činnosti a termíny začátku a konce.  
V dokumentu je použita červená barva pro vyznačení činností na kritické cestě, zelenou 
barvou jsou vyznačeny činnosti s časovou rezervou v nejdříve možných termínech. 
Zelenou přerušovanou čárou je zobrazena celková rezerva. Modrá barva značí případné 
zpoždění činnosti. Černý trojúhelník označuje činnost s vynuceným termínem konce. 
Modrá šipka je značkou pro hlavní vazby mezi činnostmi. 
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Výstup harmonogramu lze termínově volit v relativním nebo kalendářním tvaru. Pro 
výstup z projektu „Vinařský komplex Mikulov“ byl zvolen tvar kalendářní. Při případné 
aktualizaci síťového grafu během výstavby představuje termín aktualizace svislá osa 
černé barvy. Aktualizovaný síťový graf je možné vytisknout ve tvaru 
tzv. porovnávacího harmonogramu, který porovnává původní plán průběhu výstavby se 
skutečnou rozestavěností. 
Harmonogram řešeného projektu pro SO01 zobrazuje obrázek 22. Kompletní 
harmonogram projektu je přílohou č. 2. 
 
Obr. 22 Výstřižek z harmonogramu pro SO01 – demolice stávající části objektu 
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9.4.3 Časoprostorový graf 
Časoprostorový graf zobrazuje časové a prostorové členění jednotlivých činností. 
Podélná osa časoprostorového grafu zobrazuje čas odpovídající časové ose 
harmonogramu a příčnou prostorovou osou, která znázorňuje dílčí prostorové úseky 
objektů. Základní prostorovou jednotkou je záběr, což je část objektu obsazená pracovní 
četou z důvodu práce na tomto úseku. Záběr musí být vždy ucelenou prostorovou 
jednotkou, která pracovní četě poskytuje dostatečný pracovní prostor.  
Ukázka výstupu ČPG projektu „Vinařský komplex Mikulov“ je zobrazena na  
obrázku č. 23. 
 
Obr. 23 Výstřižek z časoprostorového grafu pro SO01 – demolice stávající části objektu 
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9.4.4 Grafy potřeby zdrojů 
Grafy potřeby zdrojů v čase, tj. pro účely řešeného projektu graf potřeby pracovníků 
znázorněný obrázkem č. 25 a graf rozpočtové ceny z obrázku č. 26. 
Výstupem grafu potřeby pracovníků je počet pracovníků uvedený v maximálním 
součtu bez ohledu na to, zda jsou zrovna nasazeni. Přehled potřeby pracovníků 
v měsících pro jednotlivé stavební procesy znázorňuje obrázek 24. Přehled pro všechny 
stavební objekty je obsažen v příloze č. 3.  
 
Obr. 24 Přehled potřeby pracovníků pro SO01 – demolice stávajících částí objektu 
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Obr. 25 Graf potřeby pracovníků v týdnech 
Graf potřeby rozpočtové ceny je možné zobrazit v běžném a v kumulativním 
zobrazení.  
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Běžné zobrazení představuje potřebu zdroje pro každou časovou jednotku. Žlutou 
barvou jsou vyznačeny hodnoty potřeby zdroje stanovené dle nejdříve možných termínů 
síťového grafu (STG). Výstup je zobrazen na obrázku č. 26. 
Kumulativní zobrazení představuje součet potřeby zdrojů od počátku výstavby až 
k dané časové jednotce. Zelená barva značí hodnoty vypočtené z nejdříve možných 
termínů a červená z nejpozději přípustných termínů. Tento výstup představuje obrázek 
27. 
 
Obr. 26 Graf potřeby rozpočtové ceny  
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Přehled potřeby rozpočtové ceny v měsících pro jednotlivé stavební procesy představuje 
obrázek 28.  
 
Obr. 27 Graf potřeby rozpočtové ceny, kumulovaný 
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Obr. 28 Přehled potřeby rozpočtové ceny pro SO01 – Demolice stávajících částí objektu 
9.4.5 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán byl zpracován na základě dokumentů technologické struktury 
jednotlivých stavebních procesů. Obsahuje souhrn všech kontrol kvality, jejich počet, 
popis, potřebné normy a termíny. 
Způsob kontroly je vyznačen zkratkou A – prohlídka podle projektové dokumentace 
a technických norem, D – kontrola dokladů a jakosti výrobků, M – měřením – 
geometrických veličin, Z – zkouškou – fyzikálních veličin. Osoba provádějící kontrolu 
je v plánu označena křížky. Běžně je kontrola prováděna stavbyvedoucím nebo mistry 
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HSV nebo PSV. Kontrolu provádějí i specialisté značení zkratkou G+ pro geodeta, T+ 
pro technologa a S+ pro jiného specialistu.  
Součástí dokumentu je také souhrn certifikátů a atestů nutných při kolaudačním řízení. 
Využití kontrolního a zkušebního plánu je možné při kontrolách jakosti, při přejímkách 
dílčích produktů a při kolaudačním řízení.  
Část kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro projekt „Vinařský komplex 
Mikulov“ představuje obrázek 29. Komplexnější část je součástí přílohy č. 4, pro svoji 
rozsáhlost pouze ve vyhotovení prvních třech stran. 
 
Obr. 29 Výstřižek z kontrolního a zkušebního plánu 
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9.4.6 Harmonogram kontrol kvality 
Harmonogram kontrol kvality zobrazuje seznam činností v technologické struktuře 
dílčích stavebních procesů, kterým je přiřazen termín kontrol jakosti. Úzce souvisí 
s kontrolním a zkušebním plánem. Příklad částečného výstupu viz obrázek 30. 
 
Obr. 30 Výstřižek z harmonogramu kontrol 
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9.5 Typy zavedených vazeb 
Jednotlivé síťové grafy byly sestaveny na základě metody stavebně technologického 
síťového grafu (STSG), která byly vyvinuta pro práci v systému Contec z metody 
stavebnicového síťového plánování, z metody BKN. Metoda STSG je založena na 
uzlově definovaném síťovém grafu, která zavádí do výpočtu osm typů síťových vazeb 
mezi činnostmi, včetně optimalizace využití minimální pracovní fronty procesů 
a návazností vyplývajících z proudové metody stavění. 
Při sestavení síťového grafu řešeného projektu byly zavedeny následující typy síťových 
vazeb: 
• 1. vazba – konec – začátek (K-Z) – vazba reprezentující návaznost začátku 
činnosti s koncem činnosti předešlé, 
• 2. vazba – začátek – začátek (Z-Z) – vazba reprezentující návaznost začátku 
činnosti se začátkem činnosti předešlé, 
• 3. vazba – kritické přiblížení (KP) – vazba reprezentující návaznost posledního 
dílčího procesu předešlého etapového procesu i s prvním dílčím procesem 
následujícího etapového procesu j, 
• 4. vazba – konec – konec (K-K) – vazba reprezentující návaznost konce činnosti 
s koncem činnosti předešlé, 
• 5. vazba – stavebně technologická vazba (STV) – vazba respektující podmínku 
uvolnění minimální pracovní fronty i-tým procesem, tak aby na ní mohl být 
zahájen následující j-tý proces. Vazba je určena součinitelem pracovní fronty 
vyjadřující poměr minimální pracovní fronty ku celkové, 
• 6. vazba – proudová vazba (PRV) – vazba respektující podmínku plynulosti 
prací proudově prováděných procesů na různých produktech. Etapový proces i 
vykonávaný proudovým provozem na objektu A plynule pokračuje procesem j 
na objektu B, 
• 7. vazba – vazba částečná ZZ (ČZZ) – vazba jejíž princip spočívá v dokončení 
určité části od začátku předešlého procesu tak, aby mohl začít proces následující, 
nebo naopak v dokončení určité části od začátku následujícího procesu tak, aby 
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mohl začít proces předešlý. Vazba používá pro jednotlivé činnosti součinitele 
částečné vazby, které jsou zadávány v procentech, 
• 8. vazba – vazba částečná KK (ČKK) – vazba jejíž princip spočívá v dokončení 
části řešeného stavebního procesu po ukončení činnosti procesu předešlého nebo 
tak, že část předešlého procesu bude ukončena po skončení sledovaného 
procesu. Vazba používá pro jednotlivé činnosti součinitele částečné vazby, které 
jsou zadávány v procentech. [16] 
Ukázkou výpisu zavedených typových vazeb mezi činnostmi je obrázek 31. 
 
Obr. 31 Vazby síťového grafu pro SO01 – demolice stávající části objektu 
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9.6 Zhodnocení reálnosti doby výstavby  
Stavební projekt „Vinařský komplex Mikulov“ byl zpracován metodou stavebně 
technologického síťového grafu při respektování napětí norem a to především u procesů 
na kritické cestě. Stanovená doba výstavby je podložena vyznačením pouze nejdříve 
možných a nejpozději přípustných termínů zahájení a dokončení procesů a to u mnoha 
činností, pro které však doba realizace může být kratší a vzniká tak časové rezerva. 
Návrh doby výstavby dále počítá s případným prodloužením doby realizace 
z neovlivnitelných důvodů, jako jsou například nevyhovující klimatické podmínky. 
Výstavba počítá s jednosměnným provozem, pět dní v týdnu, osm hodin denně.  
Doba realizace stavebního projektu „Vinařský komplex Mikulov“ je reálně splnitelná. 
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10 NÁVRH METODIKY ZPRACOVÁNÍ DOD. PŘÍPRAVY 
STAVBY POMOCÍ SOFTWARU CONTEC 
Cílem této kapitoly je návrh metodiky zpracování dodavatelské přípravy pomocí 
systému automatizované přípravy a řízení realizace staveb. V následujícím textu bude 
popsán především vlastní postup agregace rozpočtových položek při převodu cizích 
rozpočtů do systému Contec. 
10.1 Převod cizích rozpočtů 
Pro zpřesnění síťového grafu projektu a zvláště následných požadovaných výstupů  
je vhodné založit práci za účelem zpracování dokumentace pomocí programu Contec  
na základě oceněného položkového rozpočtu příslušné stavby. 
Contec je vybaven modulem pro převod výstupů z rozpočtářských softwarů, pomocí 
kterého lze jednotlivé položky rozpočtu i s jejich daty začlenit do síťového grafu ať už 
převzatého z databáze nebo vlastního. Výstupem z rozpočtářských programů musí být 
soubor ve formátu *.tir, *.txt, *.prn nebo nejběžnější *.xls, nově *.xlsx. V tomto případě 
bude postup popsán na souboru ve formátu *.xlsx, tedy na výstupu ze softwaru  
MS Excel. 
10.1.1 Agregace rozpočtových položek 
Za účelem převodu dat z oceněného rozpočtu je nejprve zapotřebí tato data upravit. Je 
nutná agregace rozpočtových položek do dílčích stavebních procesů, čímž je docíleno 
převzetí dat do síťového grafu. Agregované položky jsou vyjádřením postupu prací 
jednotlivých pracovních čet. 
Prvním krokem je přiřazení činností z databáze Contec. K tomuto účelu poslouží modul 
stavebně technologického projektování pro založení nového projektu, případně 
zobrazení již hotového. Pointou je získání seznamu činností a k nim přiřazeného čísla 
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databáze typově podobného objektu, viz obrázek 32. Na základě tohoto přehledu je 
možné postupně přiřadit jednotlivým položkám číslo databáze Contec. 
 
Obr. 32 Seznam činností s příslušným číslem databáze Contec 
V jednom kroku tak docílíme zařazení položek do síťového grafu při současné agregaci 
do dílčích stavebních procesů, viz obrázek 33. Již v této fázi je možné vyloučit 
nežádoucí položky, tj. položky, které pro převod nemají smysl. 
 
Obr. 33 Přiřazení čísla databáze Contec položkám rozpočtu 
Vhodnou pomůckou pro přiřazování čísel databáze položkám rozpočtu je databáze 
činností dostupná na serveru CelySvet.cz. Tato internetová databáze činností 
představuje vhodný zdroj pro získání požadovaných čísel databáze, zde značených jako 
číselný klíč. Číslo databáze lze vyhledávat doplněním názvu činnosti a výběrem z dále 
nabídnutého seznamu činností. 
Po provedení požadovaného návrhu agregace rozpočtových položek lze přistoupit 
k samotnému přenosu dat. Po otevření modulu převod cizích rozpočtů je nutné otevřít 
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tzv. export cizího rozpočtu. Jedná se o upravený soubor z prvního kroku této metodiky. 
V případě nenalezení příslušného souboru v daném formátu je vhodné prostřednictvím 
rolovací nabídky změnit typ vyhledávaného souboru na volbu všechny soubory (* *). 
Po otevření souboru MS Excel následuje definice patřičných sloupců tak, aby systém 
Contec byl schopen data správně identifikovat. Vymezení smyslu sloupců ukazuje 
obrázek 34. Sloupec H obsahuje data kódu položky, tj. přiřazený kód databáze Contec. 
Sloupci I je přiřazen popis položky, sloupec J reprezentuje měrnou jednotku, sloupec 
K pak množství a cena je zastoupena sloupcem M. Volba kolonky převést pouze řádky 
umožní vypustit nežádoucí data jako je například záhlaví rozpočtu. 
 
Obr. 34 Vymezení smyslu sloupců 
 
Obr. 35 Listování převedenými položkami 
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Po potvrzení přenosu dat se zobrazí tabulka z obrázku 35 obsahující soupis převedených 
položek z tiskové sestavy. Ve formuláři je možno listovat a pomocí volby vypustit 
vyloučit nežádoucí položky. 
 
Obr. 36 Přehled načtených položek 
Po potvrzení předešlého formuláře systém zařadí jednotlivé položky do již v tiskové 
sestavě nadefinovaných činností dle čísla databáze Contec. Tímto krokem bylo docíleno 
správnosti přiřazení položek k činnostem síťového grafu bez nutnosti dalších úprav 
běžně vyžadovaných při obvyklém postupu. Contec na základě porovnání kódů položek 
z rozpočtu a čísel ze své databáze navrhne přiřazení položky. V mnoha případech se ale 
systém zmýlí a je nutné položky ručně přiřadit. 
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Další komplikaci představuje neshoda měrných jednotek. V takovém případě je nutné 
adekvátně upravit koeficient množství v pravé části tabulky z obrázku 36. Mějme 
příklad z řádku 14 tohoto obrázku. Zdivo v m2 je zařazeno pod činnost, jejíž měrná 
jednotka je v m3, v takovém případě je plochu zdiva třeba vynásobit šířkou tvarovky, 
příslušný koeficient je tedy 0,25. Změna koeficientu je možná po otevření formuláře 
příslušné položky, kde lze dále upravovat přiřazení do etapy nebo změnit činnost, do 
které se položka bude agregovat. 
Barevné odlišení položek z obrázku 36 značí u modře zvýrazněných položek jejich 
načtení z databáze změn, u žlutě vyznačených položek se předpokládá nutnost další 
úpravy, většinou měrné jednotky. Bíle vyznačené položky jsou navrženy 
automatizovaně. 
 
Obr. 37 Výsledný přehled agregace rozpočtových položek 
Výsledný přehled agregace rozpočtových položek do dílčích procesů reprezentovaný 
obrázkem 37 je posledním krokem agregace sloužící ke kontrole a případným úpravám. 
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K ověření správnosti opět slouží barevné značení, kdy modré činnosti značí správnost 
provedené agregace a naopak bílé označení je známkou nesprávného zařazení položky 
do technologické etapy. Potřebnou korekci je možné provést návratem pomocí tlačítka 
zpět. V případě, že je vše v pořádku, dokončíme práci uložením agregace ve formátu 
*.r. 
10.1.2 Přebírání agregovaných údajů 
V modelu stavebně technologického projektování je možné převzít připravenou 
agregaci v postupu, jehož prvním krokem bude založení nového projektu a z databáze 
převzatého modelu stavby. Zvolíme možnost „Upravit – Hromadně – Převzít rozpočet“ 
načež jsme vyzváni k výběru souboru ve formátu *.r. Po výběru se zobrazí formulář 
přebírání výrobní kalkulace z obrázku 38. 
Volbou vynulovat činnosti ze síťového grafu, které nejsou součástí rozpočtu, bude 
veličinám objemu, pracnosti a ceny přiřazena nulová hodnota. Síťový graf tak bude 
shodný s rozpočtem. V případě nezaškrtnutí tohoto políčka se hodnoty nevynulují, 
jejich hodnoty zůstanou z původního síťového grafu, který se pak s rozpočtem shodovat 
nebude. 
 
Obr. 38 Přebírání výrobní kalkulace 
I poté co dojde k požadovaném převzetí dat z rozpočtu lze hodnoty upravovat. K tomuto 
účelu slouží formulář vyvolaný dvojklikem na příslušnou činnost. Úprava může 
zahrnovat změnu počtu pracovníků, směnnosti, součinitele napětí norem, množství, 
cenu nebo pracnost. Volbou „Ukaž neagregované položky výrobní kalkulace“ se 
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zobrazí položky, které byly do činnosti agregovány, viz obrázek 39. Položky je možné 
přesunout do jiné činnosti síťového grafu nebo opravit jejich koeficient množství. 
 
Obr. 39 Agregované položky činnosti stavebně technologického projektu  
Výše popsaný způsob je možné aplikovat na další navazující objekty nebo práci na 
přebírání ukončit, přistoupit k úpravám pro získání požadovaných výstupů. 
Závěrem této kapitoly bych rád doporučil ukládat práci v programu Contec tak, že 
mimo program samotný, nejčastěji na disku (C:), vyhledáme složku „Contec“ a její 
podsložku „Projekty“. Zvolíme složku s projektem k uložení a celou ji zkopírujeme do 
libovolného adresáře mimo adresář „Contec“. 
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11 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo obecně popsat a u konkrétního stavebního podniku 
analyzovat řízení stavební zakázky s vyhotovením dokumentace dodavatelské přípravy 
stavby. Pro splnění požadovaných cílů byla vytvořena následující koncepce. 
Úvodem teoretické části byly popsány náležitosti projektu spojeného s výstavbou, které 
vysvětlují pojmy jako je projekt, inženýrink a identifikují účastníky výstavbového 
projektu. Následovala kapitola popisující nabídkovou, předvýrobní a výrobní přípravu 
dodavatele zastoupenou především plánem organizace výstavby. Hlavní kapitola 
teoretické části se zabývala zejména plánováním projektu, jeho strukturováním, určením 
doby trvání a popisem metod časového plánování. Následující dvě kapitoly konkretizují 
podmínky pro zpracování nabídky, včetně požadavků na vypracování dodavatelské 
dokumentace přípravy stavby, a představují software pro zpracování této dokumentace. 
Úvod praktické části popisuje a provádí analýzu konkrétního stavebního projektu 
nazvaného „Vinařský komplex Mikulov“. Na základě podkladů získaným ze 
společnosti OHL ŽS, a.s. bylo pro tuto stavební zakázku možné vypracovat požadované 
výstupy. Přestože se jedná o soukromou stavební zakázku, byla dokumentace 
dodavatelské přípravy stavby vyhotovena na základě podrobných podmínek zadávací 
dokumentace pro veřejné zakázky, která byla poskytnuta z praxe. Důvodem tohoto 
rozhodnutí byly požadavky na vypracování prostorového, technologického a časového 
řešení realizace stavebního projektu s obsahem modelu postupu výstavby. Tyto 
požadavky bývají stále častěji součástí zadávacích dokumentací a nutnost znalosti 
postupu pro jejich vypracování vzrůstá.  
Dokumentace dodavatelské přípravy stavby byla vyhotovena v systému automatizované 
přípravy a řízení realizace staveb, v programu Contec. V souladu s konkrétním zadáním 
byl zhotoven technologický rozbor se soupisem vazeb, harmonogram, časoprostorový 
graf, grafy potřeby pracovníků a rozpočtové ceny, včetně přehledů jejich užití pro 
jednotlivé činnosti v čase. Dále byl vypracován kontrolní a zkušební plán, který je 
doplněn harmonogramem kontrol. Všechny vzniklé dokumenty a postup jejich tvorby 
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byly v praktické části popsány. Zhodnocení doby výstavby je uvedeno v závěru kapitoly 
s názvem Dok. výrobní přípravy řízení realizace. 
Na základě vypracované dokumentace dodavatelské přípravy stavby pomocí softwaru 
Contec je dále možné zhotovit podklady dodavatelské přípravy jako je SoD nebo návrh 
zařízení staveniště.  
Dalším z výstupů této diplomové práce je návrh metodiky zpracování dodavatelské 
přípravy stavby pomocí softwaru Contec. Jedná se o praktický návod pro převod 
tzv. cizích dat do modelu realizace stavby. Metodika je zpracována ve formě obrázků 
včetně textového popisu. Využití tohoto postupu ulehčí uživateli práci především při 
agregaci rozpočtových položek do jednotlivých činností. 
Vypracování potřebných dokumentů v systému automatizované přípravy a řízení staveb 
Contec je velmi pracné a pro praktické využití ne zcela vyhovující. Zavedení 
případných změn je obtížným procesem a občasná nespolehlivost při zálohování 
a následném načítání dat, poukazuje na potřebu aktualizace softwaru. Uživatelé by také 
jistě ocenili větší kompatibilitu s databázemi rozpočtových programů včetně řešení 
problémů při vkládání dat. Nová verze tohoto programu odpovídající technickému 
vývoji 21. století by se jistě stala přínosem stavebně technologického plánování a řízení 
realizace staveb. Přesto program Contec považuji za užitečný nástroj tvorby základních 
dokumentů přípravy staveb a rád bych se v práci s ním i nadále zdokonaloval.  
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